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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 17 de SEPTIEMBRE, 1915 So.i'
Casa do Escuela I Como parece que el contra-.-;--
lia rebasado poner de nuevo el tí'í'V
cho, el asento se halla ahori &:.te ":
el Procurador Genera! áel Listnij.
Te prevengo de antemano que no perversidad aparentan ser lo que
te valdrá mentir porque 'as obras co sou y. njejirea que los demás, y
y tus pensamientos están consigna. quieren anticiparas a loa juntos
doa en el libro de la verdad y de juicio de Dios juz,aado y conde-l- a
justicia."' loando a su semej-vjt'.'- y absol-- 1 ? V;í 'x i
I viéndose a ai miamos de sus mal
sefíorea Lanriano Mares, Samuel
Esqnivel y Anist-aci- Santistevao.
A lns i p. m. Un encuentro
piigiiíatiuo en el pnrque. Mata
chinea por los indios a las 5 p. ni.
Bailes en todas las salas durante
la tarde y noche.
SABADO. DIA 2 Caballos
broncos Carreras de Burros y de
automóvil. En la noche bailes de
etiqueta en la casa de Opera, Taos
Hall y Espinosa Hall.
TEODORO ROOSEVELT
El Ex Presidente Don Teodoro
En el distrito esreLir No. 24
Lio Lucio, este condado, el luu"a
de esta semana, se derrumbó e!
techo de la casa de escuela que
acababa de ser construida por el
contratista Sr. Joaé Eulogio Medi.
"
na.
El nuevo edificio escolar había
sido recibido por los directores de
escuela tres o cuatro dias antes del
derrumbamiento, y el último pago
a favor del contratista se hizo en el
mismo dia. Como en tal caso los
directores fueron engañados por el
contratista, el úitirno pago ,
35 fué suspendido porel Tesorero
de condado, por orden del Cuerpo
de Directores y Superintendente,
en el ínter el edificio sea construi
do en conformidad con el contrato
y fianza, que dice que la misma es-
tará en fuerza SI EL CONTRA.
TISTA NO CUMPLE FIEL Y
LEGALMENTE EN HACER EL
DICHO TRABAJO.
LA SENTENCIA
DE SAN PEDRO
n Las Causas de un
Tomador y un Pro-
hibicionista Que
Querían Entrar
Al Cielo
(Cuento Alegórico)
Kefieren que algunos años des
pnes que se propagó por el mundo
el uso excesivo de licores embria
gantes y se organizó la secta qu3
predica contra la bebida, se pre
sentaron un tomador y un prohi
bicionista reclamando entrada a la
mansión celestial, y San Pedro,
que como es sabido, guarda las
llaves del cielo y admite a aquellos
que tienen derecho a ser recibidos,
acudió a su llamada.
Estaba su merced algo mohíno
del mucho trabajo que tenia abn'en
do y cerrando a cada instante la
Roosevelt, quien por primera vez
viene como espectador de las ferias
deSiu Jerónimo, hablára jen el
parque de la plaza de Taos a las 2
p. m. del dia 80, pues el ex Presi-
dente desea regresar el sábado en
la mañana.
Habrá como dos mil pesos para
carreraB etc.
Durante la feria, habrá también,
en la casá de cortes, exposición de
los productos naturales y de agri
cultura del condado de Taos
Es la creencia de h s abo-ad- oa
cales, que e! eontr.iiisía y ns
tea-irá- que sufrir os s
en caao que la escuela da
distrito mo pjeJa abrirsrt el .lia
4 de Octubre, fecha tm que dele
abrirse la t ecue'a a conferirle los
contratos entre directores y unu-s-.
iros.
Se halla en esta de Taos el Prof.
Serafin Abeyta, de Mañanas, Calo.'
trabajando por el interés de la
"San Luis State Academy" de Ai
Colo. El Prof. Abeyta está
interesado especialmente en el
de Preparatoria y por
lo tanto tomará cargo personal de
este ramo da la Academia. Solici-
ta alumnos para tan importante
institución edneaeional, la más
importante en esa parte de Colora,
do para hispano americanos.
v
de Aceite
? i'n v-- r MwwyV MMm l ' ;s ? tese
iesp3nd: el proiub:c:on:sta:
Señor, reconozco readi iaiaente
que para Dioa no hay uada oculto,
y estoy Hato a confesar tuia cul-
pas y a pedir perdón par ella?, cual
lo bies antea de morir. Asi, pues,
contíeao que fui soberbio, vanidoso,
hipócrita, entremetido y falto de
caridad para con mis semejantes.
A más Je eso, me agregué a la
secta prohibicionista, no con el pro-
pósito de hacer bien a mi prójimo
sino para darme tono do reforma,
dor y para fomentar mis intereses
político3 y particulares. No tuve
piedad para con aquellos de mis
prójimos que eran más débiles que
yo. y siempre procuré su dafio azo- -
tauaoies el rostro con mi menos
precio y aumentando su desespera-
ción y sn desconsuelo con mis in
suitos e injurias, .bate nomorea
quien ea uu arrebato La denuncia-d-
en presencia de Ud. fué nn
buen hombre en muchos respectos,
pero el uso inmoderado del licor
causó su ruina.''
San i'edro. "Ale alegro que re
conozcas tus malos procederes y te
arrepientas de tu falta de caridad,
y eso te servirá para merecer. algu
na indulgencia. Pero te diré que
todavia necesitas mucho para ser
puriticado y para tener entrada en
el paraíso. Necesitas para purgar
te de tus culpas mil arlos más de
penitencia y expiación en el Tur i
gatorio.'
"Gracias, sefior," contestó el
prohibicionista, "agradezco infini
tamente su bondad de Ud. y la mi
sericoriía divina y me someto hu-
mildemente a su sentencia."
Luego el Apóstol dirigiéndole
al tsmaior le dijo: "IIrb sido un
gran pelador en el mundo, y el vi
ció que te dominaba ha ocasionado
muchos infortunios y snfri mien tos
a los miembros de tu familia v a
i08 qlltJ ee asociaban contigo. Pero
el Señor ha tomado en cuenta los
grandes y sinceros esfuerzos que
hacías para correjirte y enmendar
te, y el arrepentimiento verdadero
que mostraates al abandonar la vi
da temporal y mundana, y por eso
extiende sobre ti el manto de su
misericordia. Enjesta consideración
te concede la entrada a la manción
celestial sin exigirte penitencia adi-
cional, conociendo que bastante
purgatorio tuviate durante tu vida
con los sufrimientos que te hicie-
ron experimentar tus debilidades y
tus vicios."
En seguida San Pedro se dirigió
a los espectadores, que eran unos
cuantos ángeles, querubines y se
rafines, a más del Tomador y el
Prohibicionista e hizo esta refec
ción o exhortación : "Son muy ra
ros los borrachos que entran al
reino de loa cielos, porque el abo
minaa'e vicio de la embriaguez
arrastra a los más al último grado
de la degradación pecaminosa, pero
hay algunos que por sea buenos
sentimientos y sano corazón jamás
pierden la esperanza de reformarse,
y sin cesar imploran el perdón y la
misericordia del Se'ior y los o! tienen,
del mismo modo que rat a
quien voy admitir a a moraoj de
los justos. Aun más raros son ios
fariseos hiDócrius, de coraz-'- mal
vado y de egoiamo bío medida, que
alcanzan a esi . sci n, porque e:i su
dales, if on peores one I03 borra
chos parque deliberadamente y
saugre fría coruetea sus pecados y
viven disfra.tailoi con la máscara
de la virtud. Pero aun para estos
cuando se arrepienten hay clemen-
cia y perdón en el tribunal del Se
ñor, que jamás deja do prestar oído
a los ruegos del pecador arrepentí
do que reconoce sus errores y los
confiesa con sinceridad y contri
ción."
Anuncio AI Publico
El Dr. T. F. Tannus, especialis.
ta de ojos, n.ariz, oídos y garganta,
de Santa Fe, N. M., hará su pró-
xima visita a Taos el dia 27 de
Septiembre y permanecerá hasta
después del dia JO del presente
Septiembre atendiendo pacientes
en el Hotel Columbian, como de
costumbre.
Se ajustan anteojos científica-
mente. 38-4- 0 3t.
PROGRAMA
Para Las Ferias de San
Gerónimo
Miércoles, dia 2'J A las 10 a
tn. carreras de a pié, en sacos, ba-
rriles, al rededor del parque. -
A las p. id. .Matachines por
los indios en el parque de la plaza.
A las G p. m. Vísperas en el
pueblo indio. Lo 3 indios tendrán
el famoso baile llamado de "La
metida dtl sol."
A las S en punto se principia-
rán los crandes bailes en la casa
de Opera de A. JUiramón, Taos
Hall y Espinosa Hall. Durante
la tarde habrá también Maromas y
títeres por la fumosa Cotnpafiia de
Bernardino Chaves.
Jueve8dia 30 Toda la tiesta,
durante el dia, se concretará en el
Pueblo Indio con los famosos bai-
les y carrerras por los Indios.
a las S a. ni. tendrá
lugar en la Iglesia del Pueblo una
solemne misa; luego sigue la pro-
cesión de San Jerónimo oficiando
el cura párroco de Taos. Después
de la procesión siguen las famo-
sas carreras indias y luego otros
biiiles acostumbrados por los in-
dios.
En la tarde, en el mismo pue
blo, subida al palo encebado y los
famosos Chifonetes y otros bailes
que duran hasta las 5 p. m.
En el parque de la plaza, en la
tarde, baile imitación de los bailes
indios. En la misma Maromas y
bailes púb'icoa. En la noche, des-
de las S p. m. grandes bailes en
todas las salas.
DIA 1ro. DE OCTUUEE. Es
te dia será el más importante de
la feria. Todas las diversiones to-
marán lugar en la plaza de Taos.
A laa 9 a. m. Simulacro de
Guerra por los indios, representan,
do el asesinato del Gobernador
Bent..
De las 10 a las 12 A. AL. Ca
rreras de a pié, en sacos y en ba
mies, i reueaor aei parque. i
A las 2 p. m en punto carreras;
de caballos. Habrá dos carreras i
de caballos V una de caballos!
poniee. h.n cada carrera habrá
dos premios y podrán entrar todos
los qae deseen tomar parte. Los-
jueces en las carreras lo serán loa '
w, in t&Ffffl M.r .hüa i( - ' . ' Mía
Leiie voicanic
DelDr.J.Hmean.
puerta, y preguntó a los dos poatu
lantes que se les ofrecía.
Contestó el bebedor: "Yo, sefior,
aunque fui muy pecador mientras
viví en el mundo por haber BÍdo
.. dominado por el vicio de la embria
guez, al morií"3ie arrepentí since
ramente de mis culpas, y confiando
que el Sefior me las habrá perdo
nado, le Buplico humildemente que
me admita a la mansión de los j na
tos."
Antes que San iJedro diera con.
testación se adelantó el prohibicio-
nista, y dijo: "Yo también quiero
entrada al cielo, y tengo para ello
luayores méritos que este, pues
siempre fui sobrio y virtuoso y ja
mas probé ni una gota de bebidas
que envilecen y degradan. Al mis
mo tiempo exijo que no sea adán
tido este vicioso, pues fui testigo
de sus desafueros y muchas veces
le exhorté y le prediqué para que
se reformase, y no me ln'zo ningún
caso."
Entonces San Pedro se dirigió
al tomador y le dijo: ";y tu que
dices sobre esto?"
"o, sefior, digo que este hom
bre dice muena veruaa en lo que
toca a mis faltas y sus exhortacio-
nes, pero espero me vaig mi arre-
pentimiento y la infinita miseri-
cordia de Dios para ser perdonado."
"j Y que juzgas tú de la conduc-
ta de este hombre que te acusa:'
"Yo, BeDor, nada sé Bobre loa
hechos de este individuo y no pao
do afirmar si seria bueno o malo."'
líepuso San Pedro: "Podrías
decir tú si fué soberbio, blasfemo,
hipócrita, envidioso, egoísta, uotra
cosa que impida su entrada a este
recinto?"
Con teató el Tomador. "Yo, se-
ñor, nada puedo afirmar tocante a
esos puntos, porque siempre fui
enemigo de meterme en negocios
ágenos, y únicamente eBtoy positi
vo de las faltaa que yo rciamo co-
metí, y no fui ni soy aficionado a
juzgar a mi prójimo."
San Pedro. "Ahora tú que tan
listo te muestras en acusar a tn
prójimo sin que nadie te llame de
testigo, tienes que demostrar hasta
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMTTO DE ACEITE VOLCÁNICO.
1. -- REUMATISMO. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectadas. i
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISL0CACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas. 1
5. -- MAN0S Ó CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean.
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos. '1
7. -- C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. k
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. Nc con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU- -j
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.- -
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella
PREPARADO UNICAMENTE POR ,
Dr. J. H. McLean Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. A. '
"qua grado eres digno da entrar en
el gremio ae ios Dienaven tura-sos- .
La Rerlsta Da Tú
Décima del Pastorto como una arbitrariedad y un ultraje, y niegan el
derecho del gobierno para privar de su libertad a un--m. S&cion Editorial
EL PUEBLQ TIENE ALGO OUE DECIR
Algunas agrupaciones de individuos en este estado
Estado de Ohio, cuidad de Toledo, )
Condado de Lucas, í8,
Frank W Cheney jura que es el aso-
ciado mayor dela firma de F. J, Cheney
& Co., la coal tranza negocios en la cui-
dad de Toledo, Condado y Estado unte
dichos, y que la dicha lirma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso de Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro.
FRANK J. CHENEY.
.
Juramentado y suscrito en mi presen- -
cía, éste dia 6 de Diciembre, A. D, 1866.
(Sello) A, W. GLEASON,
Notario Público.
La Medicina de Halla ee toma ínter--
'
Por Benigno G. Roruo
La vida de aer pastor
ea una vida pesada,
con en zalea de colchón
y eu chaqueta de almohada;
su gorrita achucharrada
toda rota y descosida,
y así es como va pasando
el pobre pastor la vida.
Ver a un pastor en su traje
cauaa mucha diversión,
su pantalón muy roíioso
extranjero que no ha cometido ningún delito.
5 j Jj
LA ESTRELLA DE CARRANZA
La estrella del General Venustiano Carranza está
en creciente en México, y parece no haber duda que
al fin triunfará de sus opositores y se colocará en la
presidencia de México. Villa, Zapata y sus partidarios
cada dia pierden más terreno, y se cree que ántes de
mucho tiempo se verán obligados a abandonar el país
o a refugiarse en las serranías. No se espera que el
gobierno de los Estados Unidos reconozca a Carranza,
pero se anticipa que muchas de las potencias extranje-
ras lo harán, y que la nación no tardará mucho en pa-
cificarse.
'? ' i
INFAMIA SIN EJEMPLO
En diferentes oartes de Nuevo México andan in
se ban asumido el derecho de hacer y disponer todas
fes cosas a su antojo, creyendo sin duda, que ellos son
el pueblo y que los demás de los habitantes son un re-
baño de ovejas que no tienen voz ni voto en materias
fue conciefnen a todo el estado. Semejantes preten-síone- s
se van haciendo cada dia más comunes y si no
e Ies pone coto en tiempo oportuno llegará el dia en
que se coloquen en nuestro medio verdaderas jerar-
quías y verdaderos reyes que podrán obrar a su anto-jo y explotar el país con mayor plenitud y desahogo
que en ningún tiempo anterior.
$ t-- 'i'
TOMANDO EL PULSO
El Presidente Wilson no quiere declararse todavía
ñámente y actúa directamente en la san
gre y en las bases mucosas del sistema,
Mande por testimonios gratis. 'y muy roto su cotón;
ceboso su camisón
y su chancla descosida,
F. J. CHENEY & CO.. Toledo, O.
Su rende en las boticas. 75c.
Para constipación, tómense las Piído.
as Familiares de Hall,y asi es como va pasando
el pobre pastor la vida.
El Apache, cuya tarea La sido
aieinpre hacernos todo el mal po- -
acería de si aceptará o no la candidatura democrática dividuos que se titulan detectivos o agentes secretos aiT0
Uega ,r 8 la cludad
del gobierno, cuya misión es estorbar la venta de licor 3n a? ,"opr delante' sible, confesó en dias pasados a na
oficial de condado. QUE NOSpara presidente de los Estados Unidos. Se cree que
está examinando el terreno y tomando el pulso de la IOS in?los y P?ner Da' arresto a 105 íuf 10 venen y, otros hasta de animal; 'LA ESTABA METIENDO AEso está muy bien y muy conforme con la ley. Pero vean si es suerte fatal LO MACIZO," refiriéndose a que
por donde quiera nos denigraba,reelecto aceptará la nominación o de lo contrario la cuanao estos agentes usan como instrumentos a in-- u anear de borreguero,
rechazará. Si sucediere esto último no habrá más re- - ülos ve.saos e paisanos para que con engaño inauz- - por andar vendiendo el cuero tanto en la capacidad oficial del
can a ciudadanos que no conocen su verdadero carác- - toda la gente se admiramedio para el partido que consolarse con Bryan o con editor de e'ste periódico como enter, para que vayan a comprarles el licor, y al hacerlo y así es como va pasando nuestra empresa periodística, acón.Champ Clark. Los dos son aspirantes. los ponen bajo arresto y los acriminan y encarcelan, el pobre pastor la vida. sejando aún a varios de nuestros
cuando ellos mismos son los promotores del hecho, abonados de que no nos pagaran
EL REMEDIO ESTA EN LA MANO entonces se comete una íníamia aue merece toda re- - uanao nega ir a su casa la suscncion. Es un enemig
probación y censura. . pronto llaman su atención, gratuito que se presentó en contra
que pague la tasaciónCiertos políticos que no son profetas pero que se
complacen en hacer profecías dicen que cuando sé re que delincuente ha quedado;
tinan las convenciones Republicana y Democrática MUCHOS REVESES Y UNA. VICTORIA y más que le han elevadopara postular sus candidatos para oficiales de estado i . iLos rusos, aue durante mis de dos meses han su-1- " 1BDWner barrigones
' M,rt,.-1,.- . 1f iHa iinl ca-- i a rt lACAfne a rninAC Hal ntArriifrt míe Iresultará que casi todos los empleados que están enposición serán renominados. Tal vaticinio no es tan j.j.us ujuu ati i ut, viví. uiaj a Luauvii viva viíviíu auo'k9 Innñ tnnn Ha la rnt,4
infundado como parece a primera vista, pues es indu- -
eialpara dictar las nominaciones que se hagan en sus r. "BU.T.BmTnuwe.T ' pa . C"P ei
respectivos partidos. En cambio, muy pocos de los "c"?iauu fp" aP"u.erre UC1 u.eriü. "e .iVlg? ' En lo f utaro quien
nuestra empresa desde que esta.
Mecimos LA EEVISTA, ignoran,
do nosotros todavía la razón, que
juzgamos nosotros deriva solamen.
te por la mezcla de laa diferentes
sangres indígena que circulaen sua
venas. Hace anos lo notamos s,j aún que muchas perso-
nas dos llegaron a llamar la aten,
ción de lo qne decía el Apache
contra nosotros, nunca dimos im.'
portancia alguna a bus denigrado
nes, por considerarlo muy insigni-
ficante y muy inferior a nuestra
estirpe y descendencia, y que en
muchos casos considerábamos co-
mo una afrenta a nuestro buen
nombre contestar las insolencias y
denigraciones de genízaro tan de-
pravado en hechos y sentimientos,
bin embargo, el caso ha llegado
jj. .i; i. j aonae se orooonen Dasar ei invierno. . ma éxito de si! h ini
'canmasios uue ueruieron en ta elección nasaua voi ve-- 1 r w" f",
tn , tpnor nnmn,nn onn loo nPtn8 ,OS fUS0S Se atnDuye 3 la eSCaCCZ de municiones y ar- - porque los legisladores-
' " i j !i i : j i I ... .a. , ,
" ua U4WC1,UU lüUU 1U ÜMUie Para lu uu 1,an creaaodesocupados en uno y otro lado el remedio estará a la
remediar. con aneldo multiplicadom.nn nr tirpr nlm,nn rprbmnnt- i ' I, e'. a m. Holi t i wwb.i. i uuiicyuoit;
tendrán que dejarlo en cuerosPEOR QUE LOS INDIOS BARBAROSJa tj J Ja J
LOS VOTOS Y LOS RECURSOS , . , t M . . , . , y unqne sea persona lina,L.a tan ponaeraaa civilización aei sigio veinte do as pb mn v mü.j
iuin.ii.ojc nuc t w ituiuauo vcmucia ios iccui- - viene a ser mas oue un Darniz que oculta ja reaiaaa de el DobrB nastor i videt ? 3 r - . . . . . . - . I 1 rsos nnancieros ae ios uemocratas en este estaño exce-- instintos bárbaros y feroces. Estose manifiesta en ya el colmo y por sus propios he-
chos infames, que el mundo jaaeran con mueno a ios que puedan allegar los Kepu- - los actos que se cometen en la presente guerra euro- - En fin, para terminarbücanos, por la sencilla razón de que aquellos tienen pea, donde el modo de pelear causaría envidia a los toca las nuevas leyes conoce, ahora el caso ha llegado ya
al colmo y vamos a ver quien la
"está metiendo más macizo."
más tela de donde cortar. Sin embargo, esto no debe Indios Apaches. Los aeroplanos y zeppelines se pre- - 1U9 decretaron los Keye3
alarmar a los Republicanos porque tienen la facilidad sentan repentinamente encima de ciudades v plazas v 60 su "ca imperial,
fe contrapesar la ventaja que en dinero tengan sus lanzan bombas de erran notencia sobre los indefensa J leSÍ8laron tan mal
. .... i i i-- , ,Opositores. Oponiendo ella Superioridad VOtOS. 1UB ío ira ei munao enteroa SU en hahitantPs raiisandn U miiPrfo crrrt m'imprn ílonor. Aviso.
Aviso es por éstas dado que cualEs positivo que en la actualidad los Republicanos tie- - sonas, la mayoría de ellas mujeres v niños. Esto lo ÍT í'anJde,dejar en CDerosal dueño de la partida,ríen mayor numero de votos que los Demócratas. hacen deliberadamente con objeto de ocasionar el ma-- quiera persona que se halle cortan.V &B1 Afl nnmn vá nnganla do o removiendo le&a de, o de otra,r- - Aa :ki i : : ,.-- .i i t I Jjxji uauu (lusiuic ai cuemigu, sm luiuimucsja uiuciie el robre Daator la vid manera pasando por aquella Dorciónj t . ' ri 'i f? V
EL ARBITRIO SUPREMO ue muenos inocentes. de la Merced de Quijosa situada allado de arriba de la linea de la nueJ Jj! J t)f Caballos RobadosSe va propagando cada dia más la opinión de que va asequia, será prosecutado cegún
la ley. W. A. KLAÜER,Jil día ilO ae Acostó fueron rolos reportes exagerados y las alarmas y alborotos que
se levantan respecto a lo que está sucediendo en la lí-- for Ueo. M. JNeel, Agente.Notamos que diversos periódicos que apoyan los bados eD. t)wson, N. M. nna ye.
mm divienria entre. MMm v Ins Fctadnc TTnidrtc mío. a r.:..t a'.a- - : 8na Bzul cou esta marca S T en laJ - f" - - '" palomilla derecha M F. la izcien ser el preludio de un cambio de Dohtica de la ad.lriHr. Huñorfon is ahnrt en sninror 0 i...-j.-. .. y , en U EXQUISITA CERVEZA 'PILSENER'- - - I v- -
.v.kuw J j t i IjUlBlUH , UU CaUBllO COlOraQO COU
mmistracion nacional respecto a México. L,a actitud aquel que se opone al candidato de su preferencia. 1(18 cuatro pies negros con este fie.
de este gobierno ha cambiado media docena de rr " 61 Iaao zqaierdoya ve-- profiriendo cargos con el expresado objeto de desa- - nK $10 00 de recompensa a laees desde que está Wilson en la presidencia, y nada creditarlo y ponerle en mala opinión con el pueblo. persona o personas qne me den ra.
zón de ellos.impide que haya una nueva mudanza, particularmente Esto es un desperdicio de municiones que no trae otro
si las exigencias políticas la reclaman. Se cuenta entre resultado que el de suministrar armas alenemigo para Elíseo Medina
Dawson, N. M.fas posibilidades futuras que Wilson declare la guerra que las use cuando venga la campaña.
a México para apuntalar su candidatura. , . ,
Aviso de Cierre de Ad
LAS REPUBLICAS MEDIANERAS
DELICIOSA
AGRADABLE
T.a mejor corvpza fer-
mentad a en A mériira u p re-
cios extremadamente l.
Llenadevida.de es-puma y de vigor está es-petando eu orden.
ORDENE UNA BARRICA
120 Botlx. chican Jt fjjj
"72 Botls grandes a
3C Botls. chicas
en Caja. . . . $2.00
Por Barricas vacías
devolvemos $1.50
Mándenos irm nrnnbrede tres o tnáa tiersonn que
acostumbren hacer iiefli-dO-
UANA. SU OKllF.N
HOY MISMO.
HARVEST KING
DISTILLING CO.
ministraciónjjn.uvs oii ilvjíh ivvyo jvifii ít.uj.co r '.ui: u: j- -icuuuLas iiiapauu-uujfiicitu- as que pul mtuioIium y representantes en este país están se- - Habiendo sido nombrado por la Cortede Pruebas del condado de Taos, admi- -
view, correspondiente al mes de Septiembre, aparece cundando los esfuerzos del gobierno de Washington nistrador de ios bienes dei ñnado j. An.
un artículo bastante sensacional escrito por la hábil para poner en paz a las facciones en México, parece tonioSant!stevan, por estas doy aviso Ospluma del Coronel George Harvey, en el cual se exa-- que están inclinadas a eliminar a Carranza y a poner
mina y se analiza la política de Wilson respecto a Mé- - en su lugar algún partidario de Villa y de Zapata. Más reg1'5 dichacorte, ei' primer lunes
íico, especuitanow con sevenaaa suma sus muenos no se cree que Carranza consienta en ser eliminado. . o . .U A A .V : j ....... . .. . ... ' Deninmi DtwuBievan KANSAS CITY, MISSOURI
0 4t Administradorinvito, su aii.a uc iug.a, us cuusiMcuua y ueaeuiiuo mucno menos añora que tiene la ventaja sobre sus
común. Lo que presta mayor fuerza a las afirmaciones contrarios, y el apoyo de la mayoría del pueblo Mexi- -
iei coronel Harvey, es Haber sido quien onginalmen- - cano. Solamente de un modo podrían derribar a Ca Para Recobrar la Digestiónte propuso la candidatura de Wilson para presidente, rranza del puesto y ese es la intervención armada y laEstofprueba la verdad del refrán aquel que dice: invasión y conquista de México por el eiército de los
Cuando se enojan los compadres se dicen las verda- - Estados Unidos.
les." ..... Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards .
, V f V
SE ESTARAN BURLANDO?
LA SUERTE DEL GENERAL HUERTA Parece aue la diplomacia austro-alema- na no hace
El General Victoriano Huerta, que fué Presidente mucho caso de la "actitud enérgica" del Presidente
Provisional de México y un general y ciudadano muy Wilson, pues al paso aue ofrece modificarla suena dedistinguido de la república vecina, se halla actualmen- - sus barcos submarinos contra buques pasajeros y raer-
te preso en el Fuerte Bliss, Texas, acusado de haber cantes, ántes de aue concluvan las negociaciones nro- -
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin de
recobrar la digestión, siu obtener el menor resultado, probé las rastilla
de su ilustrado Hombre, aunque sin fe y sólo por probar, y asi y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos do más difícil digestión,
como aetualmentc estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatiga
que entonces me atormentabnti. y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Tiichard
y esta es la razón por la cual do milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo. atto. y S. S.. JOSE H1TN0Z DELGADO." Campamento
Columbia, I?gto. Inf. No. 1, lia. Cía. llábana, Cuba.
violado las leyes de neutralidad de los Estados Unidos, sigue la campaña de siempre hundiendo navios siny su causa no se andará basta el próximo mes de No-- cumplir las condiciones de aviso previo que ella mis-víemb- re.
Muchos de los periódicos americanos más ma se impone. Eso da pábulo a la sosnecha de oue se
importantes e influyentes denuncian su encarcelamien- - están burlando de la diplomacia americana.
1.a BevUta D Tat
senta a aquella monarquía en ioi
Estados Tnidcs, por haber interve
nido en asuntos interiores de este
paic
Un empréstito anglo francés de
quinientos millones de pesos va a
ser hecho en la ciudad da-- Nueva
York. Esto demuestra hacia que
lado ee inclinan las simpatías de
SU DESCANSO
FUE QUEBRANTADO
O. D. Wright.Rosemont, Neb.,
escribe: "To fui molestado con
dolores en la región de mis riño,
nes. Mi descanso era quebrantado
por frecuente acción de los ríño-
nes. Yo fui aconsejaqo por mi
doctor de probar las Pildoras de
Foley para los íliQones, y una bo
tella de 50 cts. me hizo un hom
bre nuevo." Ettas alivian reuma
tierno y dolor de espalda. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen lo9 mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
Be entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aqui nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a 53.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officijles, tamaño gran-de- ,
a cuatro pesos por mil ; dos pe-so- s
por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
A Nuestros Suscritores
"Se me había de-jado á morir por
tres de nuestros
mejore médicos."
No i , el csl: r '" pté
y me hincha ;. dr i' .uiei
qne apenas i'Oilia ,
Pero i, irracias (lio par
el Cnr;itni i n .servilla le
Dr. Miios puedo s.idar por
un aniiiinu pedestre de la
propiedades curativas Je su re-
medios, aunque terto yo años."
JOHN R. COCHRAN,
Lewiston, ÍU--
Meiores que cualquier relación
que podríamos hacer, tocando r
del '
Remedio del Dr. Mile
para el Corazón,
son las f.aliihrns l Sr. Cochran.
Habla de evpenetn-ia- , el mas
de c posible. Si
tiene V. rumias simonías de un
corazón dchil, tak.-- rumo dolor en
el hombro o bruzn izquierdo, des-
mayos, periodos de hambre y
abocamiento, falta de respiración, y
agitación ó palpitación del corazón,
necesita.
Remedio del Dr. Miles
para el Corazón,
el cual hace tnas de veinte años
por ser la mejor prepara-
ción de su clase.
De venta por todos los droguistas er
la garantía ele que et precio del
se volverá i pagar si deja le alar
alivio.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind..
E. U. d. A.
este país respecto a la guerra eu
ropea.
El General Carranza ha contes-
tado a la nota de las naciones me
diadoras diciendo que está listo a
tratar con ellas sobre cuestiones in
ternaciooales, pero que no admite
intervención en los asuntos inte
riores de México.
Se anuncia que la histórica ciu-da-
de TorreÓD, en México, va a
ser atacada otra vez por el ejército
Carrancista al mando del General
Obregóa, y se cree que esta última
fortaleza de Villa caerá en bu poder.
Suplicamos a nuestros aprecia
bles BiiBcritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódieo, que por citcuntancias im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
Como Se Conserva La
Belleza Del Cabello
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna
forman, muestra en sa prisión el
estoicismo y resignación denn sol-
dado viejo que no ee abate ante los
reveses de la fortuna.
Un economista de grao eminen-
cia opina que ninguna de .las nació
nes qne pelean en Europa está en
riesgo de sufrir hambres, y qne
tampoco hay peligro de que se
agoten sus recursos por muchos
arios.
Los círculos más autorizados
acercado las pérdidas que hasta
aquí han sufrido los ejércitos eu-
ropeos en la guerra actual, son un
millón de muertos y otro millón
de heridos. 1 daño no es tanto
como se pondera, pero es más qne
suficiente.
Los lazos de la sangre no son
tan poderosos como la razón de es
tado y los intereses nacionales, y
prueba de ello es la enemistad que
actualmente prevalece entre los tres
nietos de la reina Victoria, el Czar
de Rusia, el Kaiser de Alemania
y el Rey de Inglaterra.
Las naciones aliadas qua asedian
a Constantinople reclaman que án-te- s
de mucho caerá esa ciudad en
su poder, y que ese resultado les
ayudará mucho a obtener un triun-
fo definitivo y final. El sitio ha
durado ya seis meses.
En España la mayoria del pue-
blo simpatiza con Austria y Ale-mani- a
en la presente guerra, pero
los Republicanos y Radicales, que
constituyen una minoria vigorosa
y agresiva favorecen al lado de
Francia e Inglaterra.
Los austríacos han probado" ser
enemigos testarudos en oponer
a los ataques de los ita-
lianos, pero el éxito que han teni-
do dimanan de que tienen la pro-
tección de fortalezas formidables,
naturales y artificiales.
Al comenzar la guerra europea
Alemania era la nación más comer-
cial del mundo, habiendo sobrepu-
jado en exportaciones e importa-
ciones a la Gran Bretaña, Francia
y los Estados Unidos. Su engran-decimient- o
comercial data desde la
guerra franco-prusian- de 1870.
El Presidente Wilson ha pedido
al gobierno de Austria qne retire a
su embajador Dumba, que repre
FOGONAZOS!
J alio César cuando emprendió
la campaña contra laa Gali,
"Vine, Vide y Vencí." Sus
descendientes loa italianos que in-
vadieron Austria, podrían reportar:
"Venimos, Vimos y ... - nos ato-
llamos."
La nación holandesa ha perma-
necido nentral, y esto indica que
ka resistido heróicamen te las tenta-
ciones que teaia que agregarse a
los aliados. Sa lema favorita es:
Si eres débil, sé prudente."
1 actual gobierno de los Esta-
dos Unidos se muestra desintere-
sado y no ambiciona más conquis-
tas. No era asi cuando fué PreB.
dente J ames K. Folk, otro Demó-
crata tan acérrimo como Wilson.
En la guerra de Europa, todas
las naciones comprometidas tienen
an hacha que amolar, y las que
ganen no se conformarán con la
gloria del vencimiento sino que
exigirán algo más.
Hace ocho raeBes que franceses
y alemanes ocupan bus respectivas
trincheras en Francia y no avanzan
ni retroceden, sino que cada ejér.
cito se mantiene afortinado en su
terreno.
Se reporta que el gobierno aus-triac-
ha rogado al Papa que
en favor de la paz, pero
parece que los de la Entente eBtáu
resueltos a no admitir ningunas
proposiciones en ese sentido.
Según se dice, los japoneses es-
tán listos a acndir adonde los lla-
men los ingleses y su divisa en el
caso es que "Habiendo su venga a
nos, qne se haga su voluntad."
En Europa no está en rifa el
refrán aquel que dice: "El que bu-y- e
va a su casa y cuenta lo que le
pasa," pnes alli el que huye es pa-
sado por las armas inmediatamen
te.
Se anuncia que Carranza está
tratando de derribar del puesto al
Presidente de Guatemala. Mejor
le valdria tratar de vencer a Pancho
Villa, que es persona que más le
interesa.
El General Huerta, según in
dos; por cinco libros de a cien ho
jas el libro 2 pesos.atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores. Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.Correspondiendo a la protección
ACUERDENSE SIEMPREde nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho DE nuestros precioB y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
páginas en lngar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas rnejo
ras en los elementos de la misma,
así en la im portancia y oportuni
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Redad ue sub noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura, vista gratis por un afio.
Todos los blancos para jueces ya fin de prestar la mejor enseñanza
documentos están nuevamente im
.Nada mas bello en una mujer,
nada que enaltezca su hermosura
proclamándola reina de la jnven
tud del encanto, que una cabellera
opulenta, misterioso hechizo hilos
de sombra y luces, que irradian
sobre frentes alabastrefias y enso-
ñadoras.
El estadio científico del cabello
nos demuestra que cada uno de
ellos es una estructura formada
de minutas celdillas, que siempre
están desarrollándose, brotando del
cráneo, de laa capilares de la papi-
lla, y causando su crecimiento,
porque el cabello no crece por lo
extremos, o las punta del cabello,
como se cree.
La causa principal de la caída
del cabello no suele ser enferme-
dades del cráneo, tampoco, sino
por degeneración del organismo en
general, lo que acarrea debilita-
miento de las celdillas de la papila.
La limpieza es el primer requi-
sito para el pronto crecimiento del
cabello, y el "shampn," mas satis
factorio consiste en lavar el cabe
lio en ágna corriente, batir dos
huevos y revolverlos en el cabello,
después de lo cual se lavará con
jabón enjuaguándose perfectamen.
te. El mejor tónico es el aceite
de coco.
presos con el nombre de ESTADO j
y bajo las nuevas leyes del ESTA
posible a nuestros abonados en la
lectura de nueBtro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra "'plica, y se servirán arreglar
DO. - Ü0X52
"Guerra México Ame
ricana"sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
A'INuestros Abonados
Con motivo de tener que hacer
algunas mejoras en nuestra olicin,
y en el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la ayuda de nuestros
suscriptores, refiriéndonos mtiv
particularmente a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no nos ha--c
hecho ninguna remesa en pago petr
suscripciones atrazadas. Coim
dejamos dicho, esperamos de esto i
su ayuda, mandándonos a la niay"-breveda- d
el p8go de lo qne no
adeuden, o cuando menos una par-
te para que nosotros podamos cu
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre-ha- n
Bido exactos en el cumpli-
miento de bus pagos, por lo qu-le- s
estamos agradecidos, y espera-
mos que en esta vez no dejarán d
impartirnos bu ayuda, en la forma,
que dejamos dicho y para el obje-
to indicarlo.
No olviden que no seremos res-
ponsables a aquellos suscritonts-qu-
pagan la cuenta por suacricio-ne- s
debidas a La Revista a agentes
que tuvimos en otro tiempo o a.
aquellos qne en lugar de remitir .
pago directamente a esta ofician
lo remite a California. Los pígpe.
para estar seguros, deben dirigirse
directamente a La Revista
Taos, Tao, .Nuevo México, ft..
Gratis
Remitiremos, gratis nuestro nuevo-catálog-
de. libi os españoles y tra-
bajos de obras a toda persona qut-l-
solicito. Tenemos ahora el meju.
surtido de libro en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Tac?
N. M. tf.
Este importantísimo libro Listó
rico, el que dá mejor relación acer-c-
la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
UN PERIODISTA LA RECO-MIE-
DA
R R Wentworth, de St. James,
(Mo.) News, escribe: "Un severo
resfrio vino a establecerse en mis
pulmones. Yo temía pulmonía.
La Miel dealqnitran de Foley me
arregló inmediatamente. Yo reco-
miendo ésta medicina para la tos y
pulmones, es genuina." Ahora
mismo hay miles agradecidos que
antes sufrían y han sido curados
por éste excelente remedio. De
venta por Gerson Gusdorf. advtVenta Espedal
De Administración
DE PRECIOS REDUCIDOS
Tenemos del iiiíbiuo autor ''His-
toria Ilustrada de Nuevo Mexico,"
que vale diez peses y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos
están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Muevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-american-
inteligente qne ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus podido a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
For última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
1
deben por varios anos la snscrición
a este periódico, y quienes se ban
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
"$2,000.00"remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos días publi
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adendan por varios
años y al mismo tiempo que retí, j
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente, que en los
talleres de LA l (VISTA DE'
TAOS se venden tuda clase de blan-- .
raremos sus nombres de nnestras
lista de suscritores entregaremos
8
1
i
8
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á s
esposa de un constante doler
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á tai esposa más bien que cual-
quiera tra medicina de las que
temó en estos últimos diei fio.
Sufrió dies anos y jo habí
gastado f300.00 ca cuenta de
medicos que la dejabas igual."
las cuentas a un abogado para co-- !
lactación.
La Redacción tf. coa para la oficina de juez de pa..
a un peso por cien blancos, 8 saber;
Licencias de bailesPidan nuestro famoso catálogo
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para et hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
- - - - Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación
Acabamos de Recibirla 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artico --
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
Lewis-Low- e Co.
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan
I aCARDlll
te a La ReviBta. Taos, N.M.
42x51
1I
1
"Ha tomado os botellas de
Cardal y conseguido el alivio
que ao habría conseguido antcsl
coa $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientra se venda.
El Cardal es de resultado
efectivo ea la curación de
dolores femeniles, como dolo
de costado, dolor de cabeza, de
tntfsealost vértira. sensaciones
i ir ROLA X
OITKOLAX
C I T R O L A X
La mejor cosa para'constipación,
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fiauzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a tos comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisióu
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre con otras tantas
carteras también imprecas con sti
nombre profesión y retorno.
llagan sas pedifbs a La Revista
de Taos, Taos, N. N.
estómago agrio, higado pesado é
intestinos flojos. Cura un dolor
de pesantez, etc. No espere á íde cabeza casi de una vez. Da
nna completa limpiada, no causa
estar "acabada".
Tome Vd. Cardal luego.
De venta en todas partea.
dolores, ni náusea. Guarda su sis
tema limpio, dulce y delicioso.
Pida Citrolax. De venta por Ger
son Gusdorf. adv
iíwiririfirii-inr-rTr-T-''-
,
La Revista De Taoi
$
GERSOET OTSDORFt
A.
Estamos ya preparados para las FERIAS DE SAN JERONIMO y tenemos el mas gran-
de y variado surtido de trajes de seda de colores, últimos estilos y modas de Paris que
nunca se han visto en Nuevo México.
VESTIDOS PARA CABALLERO, JoVENE.5 Y NINO-S- , DE ToDoJ COLOREA, LEVAJ DE LANA. UN COMPLETO .SURTIDO DE ZAPATOS. --
RECUERDEN QUE SAN JERONIMO ESTA LLEGANDO Y QUE TIENEN QUE PREPARARLE PARA LAS TIESTAS CON TRAJEA NUEVoL.
Estufas de todas clases, de cocina, para cuartos, de todos tamaños, aca-
bamos de recibir un furgón de ferrocarril.
Nuestros precios son tan sumamente reducidos, que están al alcance de todos.
--4.
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"La Tienda de Calidad" Taos, Nuevo Mexico444
Suscritores que Pagan
ADVERTENCIA
VD. PUEDE HACER CRECER
SU CABELLO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GRATIS
Exposición de los Pro-
ductos Naturales y
de Labranza En La
Feria de Estado
Va a continuación la lista de los
señores que durante el próximo pa-
sado mes de Agosto 1913, nos hicie
ron remesas en pago a la suscrip-
ción de LA EE VISTA DE TAOS.
Al anotar sus nombres y las reme-
sas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por la3 misnias. Siguen los
Mrs. M. A. Chacón 2.00
Max Quintana 2.00
Adonias Manzanares 2.00
Epifanio Quintana 2.00
Jacobo Arellano 2.00
Santiago Medina 2.00
M. S. Sanchez 2.00
Santana Padilla 2.00
Alberto Ortega 2.00
Benito Cordova 2.00
Andres M. Ortega 2.00
Fred Trujillo 2.00
Ben Vigil 1.00
Rutilo Lucero 2.00
Fidel Arguello 2.00
Victor Pacheco 4.00
Todas las cuentas debidas par
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
Con el propósito de que el con.
dado do Taos sea dignamente re-
presentado en la Feria de Estado,
rii Albuquerque, durante loa diaa
del 11 al 1(5 de Octubre próximo,
la comisión de diclia Feria por el
condado de Taoa remitió reciente-Miente- ,
a varias partes del conda Luz M. Sandoval 2.00
Cornelio Chaves 1.75do, la siguiente circular, esperan
do que cada nn taoseíío hará en Bernardo Mares 1.00
Emigerio Silva 1.50parte en remitir a la comisión
abajo indicada muestras de sus
productos que cosechen ó fabriquen
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.50
1.00
100
4 00
3.00
1.D0
1.00
1.00
LA REDACCION.Pedro A. Pacheco 1.50Anaatacio Martinez 1.G5
Mrs. Margarita B. de MaeBtas 1.80
Jesus M. Santiatevan
Francisco Romero
Antonio D. Pacheco
Mrs. Juanita G. Eraser
Juan E. Gallegos
J nan E. Candelaria
Aniceto Valdez
Iliginio Sanchez
Epiineuio Medio
JeBQs M. Arellano
Luis A. Garcia
Sambran Martínez
Juan de Dios Martinez
Mrs. Margarita M . Pacheco
Pablo Martinez
Ernest D-
- Archuleta
Tori bio Pineda
Antonio Archuleta
Benigno Casias
(Esta Snera um Catvacu ra ) ,
J fin le pop el i V
I Kt; pour c:iruw un tro di- tiempo ?í Hi? In et Ja y rM ludmirlfen f
i Kt mo listado por Iuchmhlo Iu uicuxrm del curroCiilulltiJoíj Sn ha íjuednift ya calvo ooept- pnnifiuln
Si tuiuk-ft- Uu rtlüiio ile los inali-- ante. Jichi, n
tmix ni no tr.ue Íiiiiim 'linimento di kht lomillion vu eorrvrir vi hiutomari. Escriba ilimlh'wto el túllelo ilutimlo
'LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO '
un eppcIÍ!'tfi curojieo)y rjue cniítlcm- lot. capituiu;
M:inivill;uideU;.ilK-Ho- Ut estructura del Calx lioy di ! t'ncro CulK'lludo. Iji (iiuwii que motivjni li
caidadel i'eloy Ja Ciilvieic "la'iL'in di- runs iur y
coiLsctTiir unit ulmndniitu y hennttsii üiMliru ElTiKtHntieiituquf lia-- brotar vi 1 Vio cu 5 ttcnuuum.
La CLUU16. lnlonues de clientes íftitiíectiu.
TRATAMIENTO GRATIS
Prolifiroinnsn nuestra crwta que el JIKMEDÍO OAT- -'
VAX'UAi:npe',linilftc:ti(Iiid"liH-l- y lnjne;izon del
cumd c.ihelliulo yeura lac'itsiui, Ji;i'k'iido hioUr el
P 'lo. Al rcciljudcsunombit' y dirección. Incluyendo
r líos dclcom-o- en j);iis etijviUentes a lUceiiUvvoH
en aiucriiyuio iamayuLir aculnir los Kiit'M de
t r inomio, lo enviaremos un Tnitumicnto de nm htro
líiÜMKIHOfAI.VAf'UUA No. 1 que vale $1.00, junto
con el folleto antedicho titulado "La Verdad
Cabello." trteet;t Cupón y envíelo hoy mismo
Union Libiralory, Box 710, Ubíob, N.
-
E. I),
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1
Union Latioratorv, f -
BoxlUJjUiüon, N. Y E. U. A. -
Iji'nd junto en pellos del correo el equivalente de 10
centavo or nmerienno para cubrir low írítIos de
fmii.iieo. liorloeuat nic enviará ni (nstuntc mi
C'.'ilvaemu que vale $1.0 y el tolleto titulado
"La Verdad del fahello."iAdjunte este Cuikii cu mi carta.)
Marcelino Montoya 1.75
Agustín Romero 1.00
Buena Oportunidad.
Los que Están Cojos
De Callo! 'Usen "Gets- -
Aquellos susenptores que nos
remitan 2.50 les remitiremos dos
periódicos; La Revista de Tao3 y5.00
para hacer del exhibit de! condado
Je Taos nn suceso. La circular lee
como sigue:
Querido señor:
En una junta pública de loe
ciudadanos de Taos se decidió que
el condado de Taos debería de ha-
cer una manifestación de sus re-
cursos naturales y sus productos
de labranza en la Feria del Estado
de Nuevo México, la cual tendrá
lugar en Albuquerque, comenzan-
do Octubre 11, lí15. Fue tani.
bien decidido de exhibir estos pro-
ductos en Taos en cooeccion con la
Feria de San Jerónimo rara que
if v Sonreíanse!0.75
0.50
SE OYEN MUCHAS QUEJAS
Este verano muchas personas se
quejan de dolores de cabeza, dolor
de espalda, reumatismo, biliosidad
y "estar siempre cansado." Dolo,
res, males y enfermedades causa-da- s
por rifiones que no trabajan
bien, se curan pronto con el uso de
las Pildoras de Foley para los R.
ñones. Ayudan á la eliminación,
dan 6ueño profundo y le hacen sen.
tir mejor. De venta per Gerson
Gusdorf advt
3.00
2.00
Los Callos Desaparecen, Limpia
y Prontamente! No Necesi-
ta Cojear o Sufrir Más Cuartos Amueblados
Jose Hilario Martinet
Tomás Jaramillo
Taos Valley News por un afio. El
valor de la suscrición por ambos
periódicos son 4.00, pero damos
la oportunidad a nuestros suscrito
res que deseen recibir también núes
tro semanario inglés por el ínfimo
precio de 50 cts. Todos nuestros
suscritores pueden aprovechar esta
J. S. llurriaga Todas las familias de esta plaza
2 00
1.00
1.50
1.50
Alex J. Salazar
J . A. Eendón
No hay razón para hechar a perder un
buen tiempo por andar cojeando de los
callos tan terribles. Es una de las cosas
mas fuciles del mundo, ahora, librarse de
ellos, ''Gets-It- '' lo hace, el nuevo mo-
do. Por eso es que "Gets-I- f ha venido
que tengan cuartos amueblados,
disponibles y que deseen arrendar
durante las ferias de San Jerónimo,
pueden dar aviso al abajo firmado
asi todoa en el condado los puedan J Uon. Squire Hartt Jr. oportunidad remitiendo 50 cts.
extra cuando remitán la suscrip-
ción debida.y estarán seguros de que serán ocu
2.00
1.00
1.00
1.00
3.50
1.50
pados.
Fierro para Techospara Vender
Tenemos de venta fierro par
techados de 2da. mano, que vende,
moa muy barato..
JOSE MOM TAÑER.
Hasta lioy Lay demanda por más Hagan sua pagos por suspicion
que 50 cuartos. directamente a La Revista de Taoa,
Taos, N. M.José Mon tañerPresidente de las Ferias
ver antes de mandarlos para Al-
buquerque.
Deseamos que Ud. ayude á ha-
cer ésta manifestación an suceso.
Traiga maestras de loi mejores
granos, frutas, vegetables y mine-rale- s
que Ud. tenga y enseñe á la
gente lo que Cd . puede hacer.
Sugerimos que la gente de cada
comunidad se reúna, procuren
muestras de cada cosa que se pro-
duce en la comunidad y tráiganlas
á Taos á la Casa de Curtes donde
José Mondragón
Nicolus Quintana
Antonio Bueno
Elíseo Medina
Martin Sanchez
Basilio Martinez
Tomás D. Eomero
José Des Gergea
O. Gallegos
José Elias Martinez
Evaristo Bustatnante
.Nicolás Duran
Ben Vigil
1.00
1.00
2.00
2.00
Gratis. Reloi (te Oro. solo J5.25HermososPresentes
2.00
100
2.00 y r - -
Whtlo. by U.m 'Glt''"
a ser el remedio para loa callos en Amé
rica, el remedio para los cdlos que se
vende más en todo el mundo, preferido
por millones. Se recuerda de aqnella
salve que probó la cual se comia el dedo
ilol pie? aquella eroboltura, el tormento
qne ha sufrido cun el uso de navajas,
tijeras, y etc? Bien, ahora olvídelos to-
dos. No bay más sufrir, no hay más do
1.00
2.00
1.00
1.00
5.00
5.00
2.00
5.00
2.00
2.00
1.00
2 00
2.50
2.00
2.00
4.00
2.25
1.00
se tendrá buen cuidado- - de todas
las exhibiciciones. Después de
San Jerónimo las exhibiciones se.
rún empacadas y mandsdas para
Albuquerque sin ningún costo al
que los exhibe.
Mande de lo mejor que tenga, y
este seguro de mandar una nota ó
marca con sus productos enseñan-
do quien los cosechó y donde fué-ro- u
cosechados.
Para más información diríjanse
á la Comisión de Feria del Estado,
Tnos, N. M.
Confiamos en que Ud. C03 ayude
á hacer buena ésta exhibición.
Respetuosamente,
P. V. Deickman,
José Mon tañer,
William McKeaa,
Conní'óa.
lor. Cuando I d. use el simple y suave
Demetrio Quintana
David Herrera
José D. Arguello
lion. B. C. Hernandez
Jose A. trarcia
Fred Trujillo
Pablo Velasquez
Andres M. Ortega
Facundo Martinez
Alberto Ortega
J. J. Suazo
J. E. Quintana
Antonio S. Valdez
Emilio Sanchez
Juan A. Chavea
Jnan A bey ta
Malaui3 Martines
"Get9-It- " el callo se marohita, seguro.
N unca se corte los callos o mezquinos,
esto les hace crecer más pronto y acre- -
centa el peligro de envenenamiento de
la sangre. No se necesita de cortarse
Tina Gran Venta de Verano, en ílelojes de Oro, a Pi erios de Fabrica.
Una oportunidad escasa para todos. Deseamos vender más que nadie, y por lo tanto cualquiera que mande su orden
ahora, además del reloj, recibirá estos 20 hermosos presentes absolutamente GKATIS: Una cámara de sorpresa, anillo,
cortaplumas, navaja de afeitar, acentador, copa, cepillo, espejo con peine, abrochador y mondadientes, pistola, pluma de
fuente, broche de cupido, prendedor para corbata, botones de puüo y colgaje para reloj con broche. Mándenos íste aviso
y 25 cts. para costo de trasportación para mondarle los presentes, los cuales mandaremos juntos con el elegante reloj relle-
no de oro, tamaño para señora ó caballero, completo eon tina máquina famosa del tuun doentero, CON UNA GARANTIA
POE 20 AÑOS. Kste vale $X.00 para cualquiera que desee un reloj hermoso y bneno. Al recibir Ud. los presentes y el
relej, Ud. pagará nuestro precio especial reducido de $5.-."- -. Ltos relojes Uei an una gr.rantia por 20 AÑOS v en caso que
se ponga fuera de orden nosotros lo compondremos gratis 6 lo cambiaremos. Nuestros efectos son de lo mejor y exacta-
mente como se anuncian. Si Ud. no está enteramente satísfacho, le devalveremos eu dicero. Dirijan ai:
American Jewelry Company, Depto. B137, Saint Levis, Mo.
cuando se usa "Gets, It." Uselo esta no-eb- e
y acabe su sufrimiento.
"Gets-It- " se vende por todos los
25 cts. la botella, o se manda
directamente por E. Lawrence & Co.,
Chicago, 111.
La Revista Wnras
txxxxxxxxxxxxxxxxx-zxxxxxxx-
SOLO PARA HOMBRES
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing; Co.
JOSE MONTANER, Editor y Msnejador
fe--Asuntos de Actualidad
Nervisana-E- l Remedio que
Nuevo Comercio
DE -- -
RICHARD F. OAKELEY
Antes de Herman Kaiser --o- Taos, Nuevo Mexico
ESPADA DE DOS FILOS
El argumento favorito usado
por ciertos políticos cuando se pro- -
nrriñ A nn liíín rio) rea rora a?mi
Tanto se ha Buscado.
Um Muestra Gratis & Todos Los quo la Pidan.
manera desmedida a sus conoci-
mientos. No son pocos loa que con
su pretenciosa ignorancia y su des-
caro explotan al estado disentiendo
y predicando sobre asuntos que no
Organt Oficial del Condado de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un a fio - . . . $2.00
Porseis meses 1.00
Números Sueltos - 4 - - Bcts
La suscripción debe ser invariablemente
iHb sinnto I'd . r f r ""b"
nervioso 6 que sus na candidatura, es que perderá la
fuerzas se agotan? i elección porque muchos ''america-Not- a
Ud. ue su no6 n0 votarán en favor SUy0 E
vigor sexual se acu- -
ba, que la memoria iargument0 es b,en fondado en
le falla, ó que bu j cuanto a elecciones ya pasadas, y
M
M
M
M
M
M
S
H
M
M
entienden y en los cuales todo su
capital consiste en lo que plagian
de los escritos de hombres sabioi
de otros países. De aqui ae sigua
que su ciencia es nula, al paso que
la utilidad pecuniaria que sacan es
muy real y verdadera. Van a 1
tierra de los ciegos con su charla
tañería y sus embustes y constitu-
yen una verdadera plaga, peor qaa
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
sueño es interrumpido por pesadillas pueda serlo todavía en cuanto al
con pérdidas del fluido vital; le duelo áj resultado de una elección si los hi.
Ud. la cintura ó la cabezH, se siente I'd. . ,
MUS del PBla D0 t0man 8U9 Precau-so- sgastadosin ánimo y vigor, debido á abu- -
ó excesos en la juventud? Va tu oionea. Estas consisten en emplear
perdiendo la esperanza de recuperar su los mismos métodos que Usan SUS
lint ímin ouníritn nat-- rwirlfit onoan' rí
. Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2da.
clase en la Administración de Correoa de Taoa,
New Mexico, acto del Congreso. Marzo 3, 1879,
CONDICIONES
El pairo de suscripción para nuestros abitua-le- s
Buscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un ano. Lsb regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un año.
Cuando cambie de lugar y deee se le cambie
eu correo, digra siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
, enemigos cuando vean que estos
vez de los placeres de a vida? En éste
caso, escribanos hov sin falta, nups es van 8 0Drar "6 mala le. V eroad 68
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-- 1 que entre los nuestros no Lay so
cieaaaes secretas que preparenmure la saiuo y ei vigor. A todo hom-bre que nos escriba solicitándolo, le enH
M
M
i Richard F. OaReley, - Taos, N. Méx. enciendan la mecha de la traición,
pero bay votantas que saben oue
están obligados a atenerse a sus
propias fuerzas, y que necesitan
laB de Egipto, porque entronizad
la explotación y la impostura y soo
mendigos perpetuos que solo viven
de la explotación.
De esta especie de polilla
Tenemos un buen surtido
Que con descaro atrevido
.
Se ha constituido en pandilla;
Siembra muy mala semilla
De ignorancia e impostura,
Y en todos modos procura
Hacerse fácil de arujos
Al remedo de los brujos
Queenpañan con mucha holgura.
protejer a los suyos contra losefec
tos de la malevolencia y antipatía
viareuios enteramente gratis una mues-
tra de nuestro gran tratamiento medici-
nal NERVJSAN'A para que la pruebe y
nóte sus efectos. El que una vez haya
usado el método JÍERVISANA es nues-
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo ó
obligación para Cd. un ejemplar del in-
teresante librito "LA SALUD ANTE
TODO" Esta obrita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
destinguidamente la influencia de los
nervios sobre el sistema sexual. Se le
racial. Al trabarse la lucha un vo
XXXXZXXXXXXXXf-ZXXXXXXtXXX4XX-
J Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
$ para adquirir después su dinero con buen interés? Jji 'V Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life insurance Go. I
i DE COLORADO í
.Tose Montanpr. Asentí T oral. Tarxs TV M y
to vale tanto como otro, y el lado
que tenga mayor número triunta
Si le falta LA REVISTA mas de ochodias
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
P, V.Dieckman.Pt)
Lucas Domínguez, V Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas. .' Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner j ing'ccwjfpublica
Agrimensor Carrol R.Dwire
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Dept. It H- - W So. Fifth Ave., Chicago, 111.
- O O
&
DAREMOS A ESCOGER
Parece que se va cristalizando y
afirmando la opinión entre loa vo-
tantes hispano americanos que sou
Republicanos, que es indíspensabLt
y preciso para mantener la digni-
dad y los derechos de su elemento
piden a la convención de estado
sin remedio y a despecho de cuan .
tas combinaciones se puedan for-
mar. Al enemigo declarado es
preciso combatirle con sus propias
armas.
Tienen mucha habilidad
Y en astucia sobresalen
Y de esos medios se valen
Al consumar su maldad;
Más la luz de la verdad
Su perfidia a revelado,
Y el pueblo bien informado
Obrará con precaución
Tara burlar la traición
" Y el odio disimulado.
Compañía Disuelta
Pedro R. Trujillo ) ,omBonados d(Norman L. Fans !
F. W. Drake ) Camlnoa
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Las pólizas de. esta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis afics puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguranza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
i
yí
yy que se les adjudique una délas dosprincipales candidaturas que son
la de gobernador y la de senador
La compañía de Cordova y Mar.
tinez, que negociaban en el negocio
de licores al menudeo, quedó d.
suelta desde el día 2 del que rige.
2
V
NECESITAMOS AGENTES
Si quiere d. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
de los Estados Unidos. Es decir,
si se nomina a un hispano ameri-
cano para gobernador entonces sa
El nombre del establecimiento era
"State Saloon" y la compañía se
dará el senador al elemento anglo- -componía de Uon Leandro Marti
nez y J. Dalio Cordova.
Aviso.
Aviso es por éstas dado que cual,
quiera persona que se halle corun-
do o removiendo lefia de, o de otra
manera pasando por aquella porción
de la Merced de Qui josa situada al
lado de arriba de la lineada la nue-
va asequía, será prosecutado cegpín
la ley. "YV. A. KLAUEII,
Por Geo. M. Keel, Agente.
FOLEY KIDNEY PILIS
fCR RHEUMATISM KIDNEYS AND BLADDER
LO QUE NO SE HA- -
BLA NO SE EJNTIENDE
El sentir y parecer de los hom-
bres sensatos y entendidos no tran
puesto al cuello el collar de la ser.
vidumbre política, que el daiio más
gravoso y perjudicial que pesa so-
bre los habitantes originales de
Iííi (íente deJTaos En-zalsa- n
la Simple
Mixtura.
sajón, y vice versa en caso contra-
rio. Esta medida nos parece muy
justa y equitativa, y no dudamos
que será aceptable a las dis parten
interesadas si el partido Republi-
cano obra bajo el pie de dividirla:!
candidaturas en dos mitades igua-le- s.
Esta división conviene uiny
propiamente a las circunstancia
actuales, pues ya no va a rifar laNuevo Mmíco proviene de la insa
codicia y ambición de ciertgrupos que creen que ellos son
el pueblo y que los demás ciudada- -
Muchos de Taos enzalsan la simple
mixtura do cáscara de ladierno, gliceri-na- ,
etc., conocida como Adler-ica- . Es-
te remedio es el mejor limpiador ae in-
testinos que se ha vendido, siendo tam-
bién usado con suceso contra apendici-tis- .
Una cucharada alivia casi cual-
quier caso de constipación, estómago
agrio o lleno de gas. Un minuto des-
pués de tomarse, los gases hacen es-
truendo y se pasan para afuera. Adler-i-c- a
no causa dolores y su pronta acción
es sorprendente. Hopkins át
nos son el rebano mudo e incapaz
de oponerse a sus pretensiones. Es
entre ellos ui artículo de fe que el
estado está obligado a mantenerlos
dándoles a manos llenas cuanto pi
den y tratándolos como una clase
estúpida costumbre de conformar
al elemento hispano-ameríca- no coa
cualquier piltrafa, como se hacía
anteriormente. Los que tienen
mayoría de votos están derechosoa
a ser tratados con equidad, pues al
fin de todo son ciudadanos de loa
Estados Unidos y no esclavos m
ciervos políticos.
Trato igual y equitativo
Es el que se debe dar,
Si no quieren dispertar
Un resentimiento esquivo:
AloBtremos con celo vivo
Cuales son nuestros derechos,
Y el modo en que satisfechos
Y contentos quedaremos,
Pues asi solo podremos
Ir conforme con los hechos.
SUS RIÑONES
Los Residentes de Taos
Deben Aprender La
Importancia de Guar-
darlos Bien
Los Hombres del Cír-
culo en América son
Defunción
A la Lora de ir en prense se nos
com única que anoche dejó de ex-
istir el apreciable Taoaeño Don
Juan José Lucoro, de El Kanchíto
Abajo. Hacia algunos meses ve-
nia padeciendo penosa enfermedad
interior. II. I. P.
privilegiada que posee euperíoridad
de derechos. El éxito que han ob.
tenido hasta aquí, y que ha costado
anualmente centenares de miles de
pesos a los contribuyentes ha au-
mentado bu arrogancia y dado ma-
yor vuelo a sus exigencias, de tal
suerte que son para verdadera cala-
midad para N nevo México. Por lo
tanto incumbe al pueblo de los
condados hispano-americano- s no
elegir a ningún individuo a la le.'
gislatura que no se comprometa a
oponerse a apropiaciones de dinero
para estas sanguijuelas y a hacer
todo lo posible para cortarles las
ufias.
1 Ha Estado Ud. Enfermo?
Entonces Ud. realiza la debilidad ul-
trajante que roba la ambición, destruye
el apetito y hace que el .trabajo sea una
carga.
Para restaurar esa tuerza y vigor que
es tan esencial, co hay cosa que haya
igualado a la Emulsión de Scot t, porque Perfecta salud significa que cada ór
Fumadores Entusiastas de "Bull" Durham
Ningún cuerpo de hombres tiene más grandes oportunidades de experiencia, com-
paración y escogimiento. Ellos tienen el derecho
ó facilidad de mandar y el gusto pro-
bado de apreciar lo mejor en la vida.
En los cigarrillos que hacen para ellos mismos, á su gusto individual, de tabaco
de "Bull" Durham, éstos hombres hallan la frescura deliciosa, suavidez incomparable y
única fragancia que suple supremo placer y satisfacción. En todos tiempos y ocasiones
es correcto, mederno y al ebtilo "enrrollar su prooio cigarrillo"
GENUINE
Bwi Durham
SMOKING TOBACCO
Hecho de la hoja más fina que crece en el famoso y brillante distrito de tabaco en
Virginia-Caro-lina del Norte, que suple al mundo con tabaco para cigarrillos. Mucho
del cigarrillo que va viene hecho. Estas raraslirado de esta hoia se escapa
su jugo fortaleciente invigoriza la san gano del cuerpo performe sus funciona
propiamente.gre para que distribuya su fuerza por el
cuerpo mientras pue su valor fortaleceI üo s puede gozar dn perfecta saluddor ayuda al apetito y devuelve la salud
en una manera natural y permanente.
Si Ud, está fuera de si, cansado, ner
vioso, ha trubajado demasiado o le falta
energía, compre la Emulsión de Scott
hoy. No contiene alcohol.
Scott & Bowne, Bloomfield, N. Y.
liemos sido despojados
Por los vámpiros voraces
De todo abuso capaces
Que jamás se ven artados;
Son de suyo aficionados
A dane muy buena vida
Y e3 su regla preferida
Comer y no trabajar,
Y a nuestra costa medrar
Con codicia sin medida.
HOCUS POCUS IMPEKATUS
Los hombrea que son peritos en
UNALOS FwUSOS ACUSAN
VICTORIA
si los riñones están diíbiles o desordena-
dos.
Miles teslitican que las Pildoras de
Doan para losHiüones tienen una acción
aliviadora en ríñones débiles.
Lo que ha hecho éste remedio en mu-
chos casoe de Ésta cla.e, es la mejor
prueba de su mérito.
Lea lo siguiente. Es un testimonio
dado por un residente de ésta localidad:
Sra. L 3. Meyer, 220 Railroad Ave.,
East Las Vegas, N. M., dice: "Yo sufrt
demasiado. Me dolía la espalda terri-
blemente y estaba ta a enferma que io
me era posible agacharme a hacer nin-
gún trabajo que pusiora alguna fuerza
en mis lomos. Mis riñones no trabaja-
ban bien y todo mi sistema estaba afec-
tado. Otros ea nuestro hogar han sido
grandemente beneficiados por las Pil-
doras de Dian para 19 Ríñones, asi futí
cualidades solo pueden retenerse en el manojo de tabaco del saco de "Bull" Dur retrogrado, sept. 10. Conforme
a un anuncio oticial, loa rusosham, y gozarse en el primer cigarrillo "enrollado con taba- - jfZ?WN
..n n.,.;nn ' f'r 1 1 obtuvieron otro triunfo en Galitziaoriental.co ue Jjuii iyuiiiíiin.
alguna ciencia eon digno3 de admiAfírmae que después de que losrusos triunfaron en Tarnopol,
pudieron capturar ciento cinjuen
ta oficiales y setecientos hombres
Un Jibrito ilustrado, enseñando el
corect de como "enrrollar su propioGRATIS
cigarrillo, y unpaquete de papel
en un encuentro que tuvieron con
los teutones al suroeste de Trem- - qne yo comenzé a usarlas. To ful pronmuy vtifumar, ambos se mandarán, GRATIS, al pedirse, ácualquier dirección en los Estados Unidos. Diríjan-
se á "Bull" Durham, Durham, N. C.
bowla. Loa austríacos tuvieron que
retirarse cruzando el río de Strypa.
ración y aprecio porque son útiles
a sus semejantes propagando la
ilustración y el saber para benefi-
cie de todos. Los kotnbres que na-
da saben y que pretenden ser sabios,
no vienen a ser otra cosa qne im-
postores y charlatanea que explotan
la ignorancia de los crédulos y que
a reces logran establecer una repu-tació- n
ficticia que sobrepuja de una
to corada y no he sido molestada por
mi espalda o riñones desde entonces."
Precio 50 cts. en las tiendas y botica.
No pregunte simplemente por nn reme-
dio para los ríñones pida las Pildoras
los rusos desde septiembre o han
capturado eobra el frente de Sereth
trescientos ochenta y tres oficiales de Doan para los Ríñones Ja misma
que usó la Sra. Meyer. Foster-Mílbur- ny más de diez y siete mil heridos
y temerosos cañones. Co., Props., Fiuffalo, N. Y.
La Revista De Taos
Tarjetas ProfesionalesCHISPAS
ELECTRICAS
DR. N. ZEINUN
Medico y Cirujano
.
Se habla bien Español
. D WIGHT ALLISON, M. B.
medico t cibujako
Tblxvono Numero, 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, - NEW MEXICO
Santa Cruz, - Nuevo Mexico
THE "TAOS BAR"
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Barril 10c. el vao grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores, de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país 5cts vasos pequeños.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato lito y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
THE "TAOS BAR"
foley
VHVPlIi I I CVCDVSIUCDr
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
w
"Astro del Norte" está prepa-
rando sus huestes para entrar en
camparía el año venidero, y ha
nombrado un littl advocador para
qué presente sus reclamos a la
candidatura gobernatorial. Como
es una de las columnas más fuertes
del partido es posible que la victo-
ria corone sus esfuerzos.
o o
"Manos de Lince," que también
quiere eer candidal para goberna
dor, cifra toda au confianza en los
condados centrales y meridionales,
los cut.leB en su mayor parte no
admiten las pretencionea del "Ofá
culo del Mediodía."
o o
'Dicen que "El Ermitaño" ha
hecho alianza ofensiva y defensiva
con "Arpa de Oro" a fin de procu-ra- r
para aquel el puesto de gober-
nador y para este el de senador fe
deral. La combinación es fuerte y
eBtará mny en fondos.
EL CORRESPONSAL
Baclctch, Rheuma
tism. Kidney Ajad I
i
CORDOBA y MARTIM KZ, Props, Taos, N. M.
i
Everywhere people are talking
about Foley Kidney Pill, telling
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system without good
results following.
That i because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and bled-de- r
just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
.
Try them for Sound Health. I
"THE ROYAL BAR"I
De venta poi Gureon Gusdorf
AlfRED MIRAIUON. Mgr.
El Saloon Favorito de los TaosenosFierro para Techospara Vender
Tenemos de venta fierro para
techados de 2da. mano que vende
moa muy barato.
JOSE MONTANER.
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
Dr. L. D. KOGER,
CQCDJAHO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Olas.
Empastes de Oro, Platina y Paita
Blanca i Precios Cómodos. : :
Coronas y Puentes de Oro
Eitraocio sin Dolor. :
OQoina en la Casa de Wiengaert
Taoe. . Nuevo Mexico.
V. En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-- í
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,
Oamianc, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banquetes.
2 Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
g Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
$ y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
(Correspondencia de Santa Fe)
La cuestiom de la franquicia del
agua se ventilará el alio venidero,j no pocos son los que eBtán con
"tamaflas ufías" para ver si pueden
Tender los derechos del pueblo a
las corporaciones. Entonces se verá
ei los ciudadanos están del todo a
.weraed de los especuladores.
o o
Algunos de I03 manipuladores
Se la "Catedral del Decierto" son
políticos jubilados que andan pro
curando asegurar para si mismos
puestos permanentes donde ganen
módicos salarios sin bacer niBgun
trabajo.
o o
En la política del aüo venidero
bay riesgo de que si los aspirantes
privilegiados insisten en zamparse
todo el queso habrá una explosión
que arroje todas sus esperanzas a
loa cuatro vientos. De hombres
que atan calzón no bay que fiár.
o o
Se habla muy favorablemente da
la renominacisSn del Juez Superior
Eoberts como juez de la corte
pues su republicanismo no
está en disputa, siendo qne el de
claró públicamente que no perte-
necía al partido prohibicionista.
Es hombre de integridad y muy
capaz en el desempeño de sus de-
beres.
o o
En esto de gastar grandes sumas
de dinero público, la experiencia
ensena que habiendo contratistas
complacientes que ee entiendan con
loa raanipuladoresjae puede ahorrar
sin que la mata lo sienta, la miUd
de la cantidad apropiada, y el so
bran te dividido entre los confede-
rados.
o o
El aua del rio de Santa Fé vale
dinero y es propiedad del pueblo.
Por ta! razón al conceder la fran
qnicia a cualquier corporación se
le debe exigir que pague anual-
mente una cantidad fija, quesami
nietre gratuitamente a la ciudad el
Ungüento Sanitario
Del Dr. Foote Una Súplica
toCUEmuSMUTARl0!
Es Utt remedio ca-
sero inMejorable,
compilen to Je yer-
bas que calman el
dolor y cutan tas
llaga y las heridas.
Es un ungüento
de lo más popular y
útil para la enfer-
medades del cútia
tales como la ecze-ti- a.
el aarvullido.
ASMEMOS AWD
Dr. FOILS'
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en tedas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Drugüists and Dealers, 2Se.
LK 11 IZO BIEN AL ANCIANO
Geo. W. Clough, de Frintis,
Miss ., tiene setenta y siete anos de
edad y br.fríó de los ríñones por
muchos arios El escribe que las
Pildoras de Foley para los ríñones
le hicieron rancho bien. El usó
muchos remedios, pero éste fué el
único que le ayudó. Ningún hom-
bre, joven ó viejo, puede abandonar
síntomas de mal de rifiones. De
venta por Gerson Gnsdorf. advt.
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car
tas de pedido que han visto el
anuncio ea LA KEVISTA DE
TAOS. De esta modo nos harán a
nosotros an favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
Espinosa Bloek
TAOS - NEW MEXICO.
didos. tf.
bfl ronchas o la
tina, etc., etc.; las heridas, las trosduraa,
los golpes, las cortadas y las llagas.
Obra maravillosamente en curar los ca-
lambres, las reumas, laneoralgia, las almor-
ranas, el crup, la toa, 1 cólico, el asma, labronquitis, etc, etc.
Direcciones completas con cada lata. In-
mejorable para los jóvenes y para los vie-
jos. Laa mejores recomendaciones de
cuantos lo han usado. Debería tenerse a
mano en toda Isb familias.
Lata de 2 oz por correo,
franco porte 50 centavos.
Pídase nuestra lista intere-
sante de remedios caseros y
accesorios sanitarios.
a Sanitary Export Co.
Dept. Apartado (P.O.Box) 1001.
New York, E. U. Ue A.
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Quien lo Hallo
Un checke girado por la Costi
11 Canoa Lumber Co. en favor de
El fed o Homero en la eumade $2G. Estamos preparados para suplirle todas
00 se extravió entre Cienegnilla y
Dixon. 1 chocke estaba endosadoagua y alumbrado para las calles y sus necesidades para la Fiesta Principal delpara lo3 edificios públicos perteoe j pero y se dio aviso al Banco de no
cientes a la ciudad y condado pagarse y detener a cualquier per Condado de Taos.sona que o fereara.
Se dará recompensa a la persona
que me lo devuelva.
4.
4.
4
444,
4t4.44.444
Elfedo Romero
o o
Noa interesa poco o nada lo que
hiciera Don Juan de Ofiate, el co-
lonizador de Nuevo México, por-
que esa es coaa que ya paso y que
no tiene importancia, pero no de-
bemos perder de vista al General
Cieneguilla ECUERDEN
Tiene üd. Mal de Ríñones?
SEÑAS DE PELIGRO.
Dolor dfi espalda, dolores de cabeza
"manchones en la vista," acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. I.a
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que los
riüones han permitido quedarse en el
sistema.
Síntomas
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Keumatismo (úrico ácido en la
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, bilíosídad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés piillda, enserada y seca;
mal trasendor del sudor.
Que tenemos un gran surtido de Trajes de Seda para Seño-
ras, trajes blancos, zapatos, sedas y satinetes, también un surtido
de sombreros y vestidos para caballeros, etc.
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa . . .
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño é
Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caba-
lleros, cachuchas, etc. etc.
Nuestras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aquí.
Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.
. . NUESTROS PRECIOS SON JUSTOS . .
Ufiate, que es un personaje de ac
tualidai que amenaza nuestro bien-
estar y nuestros bolsillos.
o o
Alganos manipuladores políticos
no tienen gracia sino para favore
cer a loa picaros que no tienen
partido, y para hacer daño a los
hombrea íe bien que son Republi-
canos fíeles. A est03 los persiguen
haciendo tolo el mal posible no
solamente a ellos sino a eus allega,
dos basts la quinta generación.
o o
En esto d es:oer candidatos
para los diferentes empleos loa po
líticos activos ao pierden de vista
la importancia de que los mismos
sean hombres capaces de- - apuntar
una buena sumada dinero como su
contribución de campafia, pues sa
ben que el dinero es el nervio de la
guerra y que el trabajador es dig.
do de su jornal.
o o
El Dios Marte, que habita soli-
tario en laa cercanías de la frontera
Meridional de Nuevo Jíéxieo, está
según icen, may interesado en
üctar las principales nominaciones
el partido Republicano, paes ee
propone ser el espirita dominador
e dicis orraaizetiva.
Simple Modo de Probar la Enferme
dad de Kinones.
Lltíne una botella con orina; déjese
por doce horas; si hay sedimento ó a
de algna clase TJd tiene mal de ve-
jiga ó de ríñones, y dotaría de comenzar
a tomar el tratamiento do Kidneco hoy.
no se dilate hasta qne avanza demasiado.
Kidneco vende en paquetes de 25, 50
cte. y $1.00.
CUPÓN OE KIDNECO GRATIS.
The
(4 Taos, N. II.
ke cupón con diez centavos pura
franqueo, etc.. intitula al poseedor á
un paquete GRATIS de Kidneco del
vsior do 25 cts. Diríjanse:
Dept. M. The Kidnec Co.,
Boston, Musa.
Creciendo Mejor cada dia."
'4 '
I Revista De Tao
iniones dé la Pren Pero ai la toma de Versevia noprodujo ese entusiasmo inusitado
'Eí Castillo del Moro" Saloon
""Gran Qler
El frento üo ta cajú Nebo val
El cupón vats :.c
y espontáneo de las multitudes, tísa Sud-America- na lo ocasionó la noticia de la ocupa
ción de Ivangorod, pues tan pronto
55Grandes periódicos de Buenos
Aires, Capital de la República
como esta se hizo pública se ó
por la ciudad, y una enor-
me muchedumbre se agolpó frente
Sí
ANASTACIO SANTÍSTEV'AN, Prop.
XQuiereUd. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde üd. será bion tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
al edificio del Unter dea Linden,
organizándose luego una entusias
,0 ni ui)ji,.)wni.i.i
ifff
ti A
t v &
i i. $
SÍ i V"":
ta manifestación que desfiló frente raANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. uMM$TAOS, N. M.al palacio del Príncipe heredero
Federico Guillermo. Varios ora
dores improvisados dirigieron la
palabra a los .manifestantes que
Argentina, dedican grandes co-
mentarios la situación de Méxi-
co, juzgando a ésta, desde el pun
to de vista délas conferencias fan
Americanas, celebradas última-
mente en Washington.
En bu generalidad, los periódi-
cos argentinos opinan que el go
bierno de aquella Nación, no debe
ayudar en ninguna forma a las
tendencias de Estados Unidos por
lo que respecto al ataque de la eo
beranía de México.
lie aqui como se expresan algu-
nos periódicos:
Nuevos Libros
Oue'se hallan de venta en la librería
locos de placer vitoreaban al Kái
ser y a los jefes militares que diri
El cupón y el Ircn:- - Ce a e;i nra ti r.i'z:o
'! Anibor;uíú'.T er a,:üi!ur.5porii..i!rv
o por vsí;-v-j- on'ítoi.
Esta oferta espira I SI Die. 15:3
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA CÓLICO, CÓLERA Y DIARREA.
Esta es una medicina que toda familia
debía de gnardar siempre. Cólico y dia-
rrea vienen repentinamente y deben de
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.gen las operaciones en el teatro cada tomo, se remiten por correo a
todas partes de loa Estados Unidos a P. Lrilla.-- d Co., inc.. w York TM. V".oriental.
ser tratados pronto. Consideren lo quenuestra cuenta y nesgo:
puedan sufrir mientras se llame unLa Mujer A Bocts. cada libro.El infierno de los hombres médico ó se obtenga medicina. El Reme
dio de Chamberlain para Cólico, CóleraLa mujer soltera es una flor; ca. y Diarros tiene una reputación segunda
a ninguna por el pronto alivio que da
he obtiene en todas partes. advt
"La Prensa" dice que, la actitud
del Sr. Carranza, justifica los te-
mores manifestados por la Argen-
tina desde el principio de las con.
ferencias.
"El Diario" dice: "Argentina
no puede ayudar a que se baga de
México otro Santo Domingo."
"La Razón" dice. Es la opi
LAS ESCUELAS P l' EDEN EE- -
HUSAR A LOS NIÑ OS.
Le 3 resfrios comuues son cod ta
gio803, y los cuerpos de sanidad en
muchas ciudades están consideran-
do prohibir a los nifios que tienes
resfrios de la escuela. La Miel y
Alquitrán de Foley es una medici-
na vieja y de confianza y libra a lou
niíiosde resfrios, crup y tos ferina.
L03 padres de familia debian d
evitar molestias dándoles a sus ni
ños antes de abrirse la escuela. D-
venta por (íerson Gusdorf. advt.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan
sada, una semilla; viuda una planta
deshogada; monja, un hongo de la
humedad, hermana de la Caridad,
una enredadera.
Como soltera, es un problema;
como casada, un afecto; como viu-
da una tentación; como hija, un
premio; como hermana, una causa,
como madre un ángel; como aman-
te, un lujo; como suegra, un de
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 afios,
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijasdel Champagne
Su magestad el Amor
La Hija.de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia! .
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarirlo Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
que usted debe pagaren otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
CLEMENTINA GONZALEZ
DE LA AM ERICA CENTRAL
RECUPLRÓ LA SALUD.
LA PERUNA FUÉ EL REMEDIO.
Rta. Clementina Cotízales, en su ro-
ción to caria desdo Cleveland Ave., &',.
"17, C'lili'iiso, 111., dice cuuiu sigue :
"Tomé la Pertinn porque me sentía
ri un estado muy dúhii. ara ti:! !:i
debilidad que no podía dorrr.ir, había
oerdido el apetiio, y tr.3 sca:2 r.:vy
cansada en la maüana.
'robé infinidad de iónicos, per.
nión general en la Argentina que
en?9.20 pagaderos en mensualidades,el Gobierno debe respetar la inde
pendencia mexicana y no mez
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
ciarse en los asuntos interiores de Quiere Ud. Ganar Di-
nero?
Necesitamos agentes para buscar
precios excepcionales. Mande solamenPeruna fuá el único que mo Eli: 16,
te un dólar como garantía de su buenaUaspues de Haber tomado natía tn
monio; como madrastra, un infier-
no. Bonita, es nn ángel; fea, una
nube, morena, una virtud; rubia,
es un querubí.
Grata, un altar; humilde, un ha,
llazgo; celosa, un cilicio; amante
un Edén. Lujosa, e3 un peligro;
sencilla, una suerte; hacendosa, una
fortuna, y descuidada, el mayor
castigo que Dios puede imponer al
que media botella me senil mucho
mejor. Continuó usándola por tres voluntad y honradéz y recibirá inmedia-tamente, para su examen, uno de estos suseíitores para La Revista de Taos.
México."
"El Mercurio" de Valparaiso,
dice: Es la opinión de toda la
prensa Chilena, que deberíamos
estudiar la manera de ayudar a
nuestra República hermana a de-
fender su soberanía."
semsnes, recuperé completamente mi
salud y pude dar principio de nuivu & relojes. Si no le conviene, lo devuelve Damos buenos premios a I03 nue
vos suscritores y los agente3 puedenmis estudios, los cuntes habla aban y recibirá a vuelta de correo su dólardonado, fio hay nada mejor que le de depósito. Si le gusta, lo retiene ganar de cinco a diez pesos por dia.Si quiere actuar corno agente nuespaga Í5.UU los primeros 5 meses y 60
tro escriba por particulares a Lacentavos mensuales los siete meses res
Peruna para fortificar el sistema."
Clementina Oonzalez.
Drij.i30 rt Tho Peruna Co., de Coluiti'
Dun, Ohio, F. l'.do A.porlibroinniruf
Uto y gratis íobro caUrros.
ESTA UD. HACIENDOSE VIEJO?
La edad vieja viene suficiente pronto
sin ivitarla. Algunos parecen viejos a los
cuarenta aflcs. Eso es porque ellos
Reviita de Taos. Taos N. M. tf.tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LISRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA
Alemanes Toman Las
Principales Plazas Y
Fortalezas de Rusia
hombre al darle una compañera.
La mujer para el hombre es una
aspiración; eL valor y la faerza, el
honor y la fortuna, el pensamiento
abandonan su hígado ó intestinos,
TIS, UNA LEONTINA DE ORO KE--uuardesus intestinos regulares y suQuien ofende y maltrata a los hígado saludable y no solo se sentirá LLENADO (golfield.)
Y después del pago da la cuota final.periódistas, dijo un poeta, puede
(11LCU5TRATOR- 5-
mas joven sino que aún parecerá músy el alma..., en fin, la mujer en-
señó al hombre a amar r a odiar,
también se le mandará DE REGALOjoven. Cuando sufra de biliosidadesperar tarde o temprano su re
constipación tóme las Tabletas de Cham
Berlín, Agosto 10. Anoche se pu
blicó en esta capital, por el minis
terio de la guerra, un boletín oü
Así la recibió el apaa luchar y vencer, a trabajar y su compensa
che. berlain, Estas son intentadas especial
mente para éstos males y son excelentes.
Son fáciles para tomarse y agradablecial en el cual se da la noticia de
que la fortaleza de Ivangorod, que
frir, a pensar y lograr, a ahorrar y
matar, a vivir y a morir resignado
con la suerte que le cupo en el
VERDADES PARA LOS CONSTIPACION, EL PADRE DE
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. CIL-- G, Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
en efecto. Se venden en todas partes.
MUCHOS MALES.QUE SUFREN. advt.
Los dolores resultan do injurias o con De las muchas enfermedades que
gestión. Ya sea neuralgia, reumatismo,
planeta.
El dia 4 de Octubre próximo.
afectan a la humanidad nna gran porOJO AQUI
ción vieuen de constipación. Guarde suu
ntestinos regulares y se evitará ésto.se abrirán las escuelas públicas de LA ACCION DE UNA SOLA CUIn advertidamente j en vista de
umbago, dolor de muela, desconcerta-
das, lastimaduras, músculos tiesos o cu-
alquier dolor que sea se rinde pronto al
Linimento de Sloan trae sangre nueva
y fresca, desuelve la congestión, alivia
Cuando necesite un purgante tóme lasCHARADA SORPRENDE A MUCHOSlos diferentes distritos escolares del
ae encuentra situada como a cin-
co millas al sur de Varsovia, había
sido ocupada por las tropas de los
aliados teutones ese mismo día.
Los periódicos de hoy en la nía
tana no publican ningunos detalles
adicionales sobre la ocupación de
Yarsovia, ni la terrible lucha que
precedió a la caída de la plaza, pues
casi todos ellos habían adelantado
Tabletas de Chamberlain. Estas no solo
La gente de Taos que compró la simplecondado de Taus. Es de esperar
de la escacés de fondos para soste.
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMEEL mixtura
de ciscara de ladierno, glicorinn.
mueven los intestinos pero mejoran el
apetito y fortalecen la digestión. Sa
venden en todas partes, advt.
se que los padres de familia no la Injuria, la circulación es libre y el do-lor desaparece como por mágica. La na-
turaleza de sos cualidades penetra in
etc., conocida como Adler-- i ka, ee hanperderán tan excelente oportuni sorprendido al efecto instante do una
sola cucharada. Este remedio es tanmediatamente al lagar enfermo. No perdad para con sus hijos y que los
manezca sufniendo. Compre una botellamandarán a la escuela desde el completo para limpiar los intestinos que
es aún usado con suceso para apendi- -del Linimento de Sloan. Uselo Significa
CAN ADJUSTING ASSOCIA.
TION" de Kan Francisco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores j demás personas que
nos adeudan ; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
primer día de la apertura. La es- citis. Adler-i-k- a actúa en ambos intestialivio pronto. eao 25 cIh: y 50 cte. Las.
botellas de $1.0 contienen seis veces nos do arriba y abajo y una cucharada
más que las de 25 cta. advt.
sus opiniones sobre la suerte de la
capital polaca, la mayor parte de
las cuales se vieron realizados. Lo
único que se añade de nuevo, es
que la ciudad no ha sufrido per-
juicios m ateríalas.
cuela es el templo donde se prepa-
ra al hijo para que mañana sea el
orgullo de sus padrea, convirtién-dot- o
en un ciudadano capaz, inte-
ligente y útil al estado.
alivia casi cualquier caso de constipa-
ción, estómago agrio o lleno do gas.
Un minuto después d tomarla los ga-
ses hacen estruendo y se salen para
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de!FOLEY KIDNEY PIUS
afuera. Hopkins A Manzanares, beti- -ro BAwnm-n- u iwunco and SLAUBts la presente advertencia, HETIRA.
canus. ad.IOS la expresada autorización,
uedandosio ningún valor; y como Foley Cathartic tabletsbeep Siomach 5wwt -- liver Active --Bowels Eesularresultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que co3 adeu-
dan, ya por suscripción del perió
dico o por alguna otra causa, se sir- -
van remitir sus adeudos diretamen
P0E QUE NO G0ZAK DE DUEÑA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
te a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
SU FUMADA.
hay ningún otro tabaco que le pueda darNO la satisfacción que le da Prince Albert a
cada hombre después de la primera fumada.
Eso es porque Prince Albert no le puede picar a
Ud. ni a otro hombre la lengua.
Prince Albert es diferente a otros tabacos. por-
que la picadura y la resequedad se le ha quitado
por un proceso patentizado dominado solamenre
por nosotros.
Ud. hace amigos con P. A. y sabe lo real, fres-
ca, fragranté y satisfactoria fuma que es Prince
Albert.
Enrrollelo en un cigarrillo hecho con la mano o
póngalo en una pipa y fume duro de la primera
hasta la ultima fumada dia por dia nunca pi
COMO DAR BUEN CONSEJO.
El mejor modo de darun buen consejo
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré & hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismoypus
complicaciones, según
los síntomas que aqui
aparecen, que positiva
mente tengo ud medí
es poner un buen ejemplo, Cuando ot
ros vean que pronto se ha curado Ud. de
un resfrio tomando El Remedio Cham-
berlain para la Tos, posible ellos sigan
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina qat
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me It medicina, sitia
mis consejos, y cuan-
do haya sent ido su m
rarilloso efecto, qu
me recomiende entre
sus amiatades. Mi ob-jeto es el de ayudar 4
la humanidad dolien-
te y el de darle á cono-
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo gratis,
ciña excepcional quesu ejemplo de Ud. Este remedio ha
hace desaparecer el ve
neno del Acido úricoestado en uso por muchos afios y gozade una reputación excelente. Seobtiene
eo todas partes. advt.
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, ve.jiga y reumatismo. HeNo olviden que todas las cuentas
debidas por suscrición, sus pagos TZ Tdas ñar!deben ser remitidos directamente a tes del mundo, y poseo
ca o reseca.
Prince Albert es desmenuzado y puede comprar-
se en donde quiera en saquitos colorados 5c; ca-jit- as
de hojalata coloradas 10c; hermosas humec-
tantes de media y una libra.
esta oficina. Si algún suscritor re
mite 10 que nos aeue a nosotros a
California, tal pago no será recono
cido y tendrá que pagar de nuevo.
testimonios voluntarlos de ellos alabando uua copia de mi libro médico ilustrado,
y recomendando mis remedios. el cual se titula "SALUD EN EL HO--
Yp me comprometo á enviarle a Vd. GAR.'' Kste libro da una explicacióa
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallad de estas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lincas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, ó inmediatamen-- primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY J. TAYLOK, 103 1(101 dicina, entonces mis razón tiene para
Bklg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aqui esta su salvación.
Albert r difaJ CN ANTISEPTICO ADMIRABLEGérmenes e infección empeoran losla fuma del gozo nac
males y retardan la curación. Cúrese
co. caPSTfe. Afrmsffl esa infección de na vez. Mate los gér-menes y evite sus venenos. Para ésteR.J. REYNOLDS TOBACCO
Winston-Sale- N. C AQUI ESTAN LOS SINTOMAStin una sola aplicación del Linimento de
Sloan no solo mata el dolor pero destru-
ye los gérmenes. Esto neutraliza la
Infección y asiste a la naturaleza en
11. Dolor a las coyunturas de loa
caderas
12. Dolor de cabezi.
JA. Dolor en toa nfione-s-
14. Dolor ó hinchazón de as coyun-
turas.
15. Sensibilidad en loa nervioa,I. KetMnatbnoatrado.
sobrellevarse a la congestión y dar una
1. Dolor en la espalda
2. Frecuentes dMtoe de orinar
3. Dolor al orinar
4. Dolor ó sensibilidad ea ta vejiga
5. Dolor ó gas ea j estúma&o
fc. Debüktad venara!
7. Dolor ó eeaaibilidad debajo de la
costilla derecha.
8. Hinchazón en ceulquier pal del
cuerpo.
4. Estreñimiento.
It. Palpitación del corazón.
17. stanirre intml 1 18. Catarro.oportunidad el fluido normal y libre deta sangre. El Linimento de Sloan es undoctor de emergencia y debería guardar-se más que las de STcts. advt. ' 19. Aaina.
La RtTltta De Taos
A Los Maestros
De Escuela
Sección Local y
Mención Personal
La Salud vale mas que H oro y es
el Problema mas Importa- n-
te de la Vida. CARNICERIA
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNER0S $ COMPANY
En la Esquina del BIccK Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseíio que acabamos
de establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
na tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del país.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE
SANTA Ft. NUEVO MEXICO
Probado y experimentado por
cerca de 4 años dt'prúspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los resilientes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, tir-
ina e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225,000
tf
tf
tfí
f ecesita Ud. Madera?
'í
il
,
tf
tf
'tf
tf
tf
tf
tfÍ
l
Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
MADERA?
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o. puede escribir hoy mismo especifi-
cando el tamafio o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda clase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente.
Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton Vigil, : BlacK LaKe, N. Méx.
8
tf
8
tf
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
El próximo y último exampn
para maestros tomará lugar el
viernes y sábado, Octubre 1ro. y
2do. a las 7:30 A.M. en punto,
en los planteles educacionales del
convento de las linas, de Loreto.
Los aplicantes para certificados
de tercer grado, quienes fracasaran
en los exámenes durante el vera-
no deberán examinarse en todos
los ramos requeridos para un cer-
tificado de 3cer. grado. Aplican-t6- s
para certificados de 2io. grado
quienes tomaron exámen y fraca-
saron, deberán examinarse en to-
dos aqnellos ramos en I03 cuales
sus grados están abajo de 7o.
Aplicantes para certificados de
lmer. grado, deberán examinarse
en todos aquellos ramos cuyos gra-
dos están abajo de 90.
Habrá también examen en el
trabajo del Reading Circle, y será
ésta la Ultima oportunidad por el
presente termino escolar. Los
maestros que atendieron a algún
instituto durante el verano, paga-
rán solo $1.00 como derechos del
Departamento de Educación del
Estado. Los que no atendieron al
Instituto pagarán $2.00 adiciona-
les para el mantenimiento del Ins-
tituto de condado, cuyos derechos
son requeridos por ley.
Dado en mi oficina hoy 15 de
Septiembre 1915.
JOSE MONTAN EU.
Superintendente.
Nupcial
BARRO N CORDOVA
Leemos en "El Imparcial" de
Walsemburg, Colo.
Ante el altar de la Iglesia Ca-
tólica de Walsenburg. fueron uni-do- s
en los vínculos del santo matri-
monio, hoy miércoles a las 9:00
de la mail ana, la cumplida Seno-rit- a
Ana Parrón con el prominen-
te joven Don Benito Cordova, ofi-
ciando en la solemne ceremonia el
Rev. J. B. Liciotti de esta parro
quia. Como padrinos de la feliz
pareja actuaron la Señorita Dilia
Cordova, hermana del novio y Sr.
F. I. Barron, hermano de la novia.
Ambos contrayentes son miem-bro- s
de las muy respetables fami-
lias del sur del Colorado. La no-
via es hija Don Bonifacio Barron
(finado) y de Dofia Desideria Pa.
clieco de Barroo, residentes de
muchos años de este condado. El
novio eB hijo del Sr. Donaciano
Cordova y esposa, prominentes re-
sidentes de El Moro, condado de
Las Animas.
Al casamiento i'uerou invitados
aclámente miembros de las dos
familias. Los recien casados harán
su residencia en El Moro, Colo.,
condado de Las Aiñmae. Esta
redacción descales a la feliz pare-
ja mil parabienes en su nuevo es-
tado, además les extendemos nues-
tras más cordiales felicitaciones.
BAUTISMO
El sábado ppdo. fué llevado á
las pilaB bautismales en la parro-
quia de esta villa, a un niño re-
cién nacido hi jo de Don Salomón
Cisneros y Dona Cástula Sanchez
de Cisneros, de El Prado. Actúa
ron como padrinos el Hon. Deme-
trio Santistevan y esposa. Al n
nacido se le puso por nombre
Leandro.
El apreeiable jóven Max Olivas,
regresó de su trabajo en Grant,
Colo, el martes.
Haevoa para crear pollos, de 5c.
y 15c cada uno. Taoa Poultry
Yarda, 11. B. Sower, Prop. 11 tf.
.Nae3tro cumplido anscriptor
Sr. Doroteo Garcia, de Arroyo
Seco, tranzó negocies en la plaza el
miércoles.
Don Douiciano liorcero, direc-
tor de escuelas ea Talpa, tranzó
negocios ea la oácica del Superin
tendente de escuela el miércoles.
El lunes regresó para la eacuela
industrial Metodista, de Albu.
querque, el distinguido jóven
Willee Santistevan, de El Prado.
Don Fidel Griego, secretario
director del distrito escolar No. 24,
íiio Lucio, tranzó negocios en la
oficina del Superintendente de es-
cuelas ayer.
No olviden los que necesiten
Sarro para techos, que tengo para
vender fierro para techados de se-
gunda mano a precio muy reduci-
do. José JVlontaner.
Don Perfecto Martinez, maes-
tro principal del distrito de Llano,
este condado, tranzó negocios en la
plaza y en lo oficina del Snperin
tendente de escuelas ayer jueves.
Don Juan A. Gonzales, de Dix
on, N. M. quien se hallaba ocupa-
do en Aspend, Colo, llegó a su ho-
gar el sábado ante-pasad- En ea-- ia
semana estuvo en Taos vendien.
do frnta de bu cosecha.
Los Sres. Tomas Mascardñas y
Simon Lopez, de Peñasco, regre-
saron de Cafi on de Costilla el lu-
nes en donde se hallaban ocupados
en el trabajo del depósito de Agua
que se está construyendo allí.
Hon. José M. Medina, de Arro
yo Seco, quien el dia 2 de Agosto
ppdo. fué víctima de un accidente
volcándose su carro encima de él,
recuperó por completo de loa gol
pes que recibió. El sábado pdo.
visitó a plaza y nuestro despacho
con negocios personales.
Don Manuel Suazo, prominente
ganadero de Ca&on de Fernandez,
fué nombrado en diss pasados co-
mo diputado Alguacil Mayor por
el precinto de Cañón. El Sr. Sua-
zo actuó como alguacil en el em-
bargo de efectos y maquinaria de
Mr. Cox y probó ser uno de los
mejores alguaciles diputados eu el
condado de Taos, pues pronto Mr.
Cox se vio obligado arreglar el
embargo pugnado la plata debida.
Voló al Cielo
Truchas, X. M. Sept. 5, 1H15
Sr. Editor:
1S1 dia 31 de Agosto de 1Ü15, a
eso de las 2:30 p. ni. en nuestra
casa residencia, subió al cielo mí
hija Delíina Cordova, dejándonos
consternados de dolor por su eter-
na e inisperada separación de nues-
tro hogar. Contaba la angelita nn
año y cuatro meses de edad y deja
en profundo dolor a sus padres,
hermanito y crecido número de
pariente.
Deseamos con esto sefior editor
dar nn voto gracias a todas
aquellas persona tjoe tan bonda
dosauiente los impartieron su ayu-
da y acompafix:i:cuM en nuestras
horas de dolor.
Ignacio Cordova
ra Ií. de Cordova
$ Especialidad en Prescripciones
t Drogas y Efectos de Escritorio.
Agua de Soda, Cigarros, mArtículos del Tocador,
T "II :h I
Hopkins y Manzanares, Props. $
Mis método
de tratar enfer
medaiK--s sin el
uso Je medici-
na ya no son
una teoría, non
hechos compro-Dad-
por ejpu
blico en gene-
ral, sostenidos
por eonocimien
i na idiiiw -
ticas basada
ton iirinciDiosde
X & na y snsJ naturales.c tuv uor decir.
que soy el único
mexicano en to-
do el "Conünen
te Americano,"
que na ha Kana
do reputación
tan envidiHble
con tan simples
como efectivos
métodos de tra-
tar eníermtída-dt- n
bin medici-
nan. Mis ins-
trucciones, no
cío W dicen co-
mo curara: si-
no que lambían
lii enserian a
conservar su alud, uespites de adquirida. Escriba
lid. hoy mismo, no de mas tiempo a bu enferme-
dad. La distancia no ea ninguna barrera. Yo be
curado a personas míe jamás he conocido. Son
en mi poder intinidau d testimonios qua mandare
con frusto, a quien lo solicite. Kstoy enterado que
algunas personas desea rad amo rite han tomado mi
nombre para estafar al publico. No bo permitan
engañar yo estoy establecido en Lo Angele Ca-
lifornia y cuando yo saig-- de aquí lo verán publi-
cado en ios periodicoH, dirijan su correspondencia
a mi personal,
Prof. M.C. Martinez ilSS!
EL REUMATISMO Y LOS DOLORES
ALIADOS DEBEN DE DESAPA-
RECER.
La congestión de la sangre en bu Hui-
do causa dolor. El Linimento de Sloan
penetra a la congestión y pone la san-
gre en libre circulación. La calor del
cuerpo es devuelta; el dolor desaparece.
Bl "hombre ó mujer que tiene reuma-
tismo, neuralgia ó otro dolor, y no tiene
el Linimento de Sloan en su hogar es
tomismo que un hombre ahogándose que
rehusa un cabestro. " Para que sufrir.
Compre una botella de Linimento de
Sloan, 25 y .")0ct9. Las butellas de 81.00
contienen boís veces mas. advt,;
Atención Suscritores!
Siendo que el Congreso de los Es-
tados Toldos decretó en tiempo pa-
sado una ley prohibiendo el uso del
privilegio de la tarifa postal de ter-
cera clase por todos los suscritores
cuya delincuencia en el pago do n
exceda un año, imponiendo
ailemúe penas severas, los periodistas
ahora no tenemos derecho do mandar
nuestro periódico como materia de
tercera clase & ningún Buscrltor que
tenga uu año, ó más, de delincuencia,
obligándosenos ii suspender el envío
ó poner sello postal en cada papel du
un suscritor delincuente, de un cen-
tavo eu cada papel.
Esto, naturalmente, no le justifica-
ra ó ninguna empresa periodísrica
hacer costos adicionales á los que ya
tieuo, y por (teta razón suplicamos a
nuestros suscritores de no atrasarse
en su cuenta do suscrición y hacer
sus remesas antes dol vencimiento y
de'ningunp manera pasarse del año
sin hacer la remesa correspondiente.
Por ésta razón nos vemos precisa-
dos remitir cobros ú tudos aquellos
suscritores cuya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, A
la vez que las regulaciones postales,
como indicado, nos obligan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de suscrición sera do miítuo
beneficio para el lector y para ésta
empresa, pues de éste modo podre-
mos aún darles mejor periódico y
dpdiear nuestro tiempo cu mejoras
de material y redacción,
Esta empresa no cuenta con otra
sostén que el que le dén sus aliona-
dos y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos harán prontamente su remesa y
procurarán tener saldada su cuenta
de suscrición en lo futuro.
Aviso de un Ca-
ballo Extraviado.
Un caballo color colorado, de
tamaño mediano y de como echo
años de edad, se extravió en Pe-
ñasco, N. M., desde Mayo ppdo.
Tiene ósta marca 7 y se pagarán
costos y propinas á la persona
que lo tenga ó que pueda dar ra-
zón de él.
Perfecto Martinez,
33-tf- . Peñasco. N. M.J
1 Nuevo Estudio
Fotográfico.
En la esquina contigua i la Ad- -
ministración de correos.
Fotografías de todas clases y úl- -
timos estilos.
Retratos en tarjetas postales, i
$1.00 por docena.
La mejor retratería que se ha
visto en Taos.
AXON I. REISE,
Fotógrafo.
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Jose Montaner Co.
REAL ESTATE.
Préstamos
Compramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar.
Si Ud. desea arrentar bue-
nos cuartos donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios u oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes para
toda clase de negocios; tam-
bién tenemos para vender o
arrendar tres casas de resi
dencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc.
Diríjanse siempre a
JOSE MONTANER
Taos, New México.
LA SALUD Y LA FELICIDAD DEP
KXDEN DE SU HIGADO.
Ese tugado pesado con eu despacioso
trabajo es lo que hace que el mundo le
perezca a uoo oscuro á veces. Las
PilJoras vitales dol Dr. King penetran
ú la raíz de la dificultad despertando la
acción del Ligado y aumentando la hiél.
Las Pildoras Vitales del Dr.King causan
a los intestinos que actúen m;!s l;bre
mente y hacen desaparecer esos diña
tristes. 5 ets. la botella.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, lilr9 de compo-
sición, deletreo etc. ''as de pintu-
ras, papel para pint. mapas, etc.
se hallan de venta ei Revista.
Xo olviden qw los libros
en español e inp optados para
las escuelas iúi.h-i- . ;e Nuevo Mé-
xico.
Se remiten Viivir- - por correo.
Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.
Escribínos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taos Lumber Co.
Venden madura acepillada y bid
acepillar. Da todos tamaños y
anchuras.
J. D. ilorria
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Hondo ó Arroyo Seco.
DRUGS.
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PIO
HOTEL Y RESTAURANT
- DE -
VIRGINIA R. TRUJILLO, : TAOS, N. MEX.
El mejor, más aseado y moderno Restaurant en Taos.
Los visitantes á esta plaza hallarán siempre c;l rnejo- - y más aseado
trato en este Restaurant. Acomodaciones de primera clase.
Se sirven comidas á Ja orden. Comidas regulares y cuartos amue-
blados si se desean. Precios muy reducidos.
Se aceptan huespedes por semanas y por meses.
Comidas excelentes y especíalas duran re las Ferias de San Jerónimo.
.Se desea el patrocinio de todos.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEG, Prop.
0 esta 15uea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos a
Serviüeta 0 vice-vers- a. Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Loa carruajes siempre están lisios en la estación.16 Salas de Exhibición 16
Precios de Pacajes: S3, 00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de laruta.
Cuaodo Ud. regrese de Colorado o Wyoming Tenga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo
Se requieren 16 inmensas salas para que puedan soportar la Feria este afio
200,000 PIES CUADRADOS DE ESPACIO
Exhibición de Caballos, Exhibición de Automóviles.
Exhibición de Vacas lecheras y de hacienda. Exhibitos Educacionales.
Ovejas al por mayor. Artes Genninos y Ciencia Domestica
Marranos de los mejores. Exhibición de Manufactureros
Aves, H)00 Pájaros. Minas y Minerales
Abejas y sus Productos. Exhibiciones de Indios.
Reuniones Industriales. Plantas de Ponpas, Ingenios, etc.
Escriban al Secretario R. W. Wiley por la lista de premios y el catalogo.
Octubre Albuquerque, N. M.I CURATIVE UUALTIES-N- Q HABIT FORMING
De Venta Por GERSON GÜSDORF.
